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Laurea-ammattikorkeakoulu käynnisti vuoden 2012 alussa Luomua lautaselle — luomuruokaa 
julkisiin ruokapalveluihin -kehittämishankkeen. Hankeen tavoitteena oli luomuruoan käytön 
kasvattaminen julkisissa ruokapalveluissa paremman asiakasymmärryksen kautta. Vuoden kes-
täneen hankkeen päätösseminaari järjestettiin Laurea Leppävaarassa marraskuussa 2012. Se-
minaari kokosi yhteen noin kolmekymmentä luomutoimijaa ja luomutoiminnasta kiinnostunut-
ta Uudenmaan alueelta. Seminaarin asiasisältö muodostui viidestä asiantuntijapuheenvuoros-
ta. Yhtenä tarkoituksena oli myös hankkeen aikana saavutettujen tulosten julkistaminen. 
 
Opinnäytetyö suoritettiin toiminnallisena projektityönä, jonka tuotoksena syntyi Luomua lau-
taselle -seminaari. Seminaarin järjestäminen oli hankkeen sisällä suoritettava projekti, jonka 
toteuttamisessa hyödynnettiin projektin hallinnan menetelmiä edeten projektin elinkaaren 
mukaisesti aina käynnistysvaiheesta päättämisvaiheeseen. Vaiheiden rinnalla hyödynnettiin 
myös tapahtumajärjestämisen teorian mukaisia, käytännönläheisiä toimintamalleja. Strategis-
ten ja operatiivisten valintojen kautta selvitettiin seminaarin tarkoitus ja tavoitteet sekä pe-
rusteltiin valittua teemaa. 
 
Hankkeen ja seminaarin taustalla vaikuttava yhteinen tekijä oli luonnonmukaisuus, joka tuo-
tiin vahvasti esille myös työn toimintaympäristön kuvaamisessa. Luonnonmukaisen tuotannon 
ja luomun käytön ymmärtäminen auttoi hahmottamaan hankkeen ja seminaarin ajankohtai-
suutta ja niistä syntyvää hyötyä. Luonnonmukaisia valintoja korostettiin myös seminaarin jär-
jestämiseen liittyvissä toimissa. Tavanomaisista poikkeavilla valinnoilla haluttiin tarjota osal-
listujien seminaarikokemukseen lisäarvoa.        
 
Seminaarista kerättiin palautetta laadullisin menetelmin osallistujille suunnatulla sähköisellä 
palautekyselyllä ja projektiryhmän kanssa käydyllä palautekeskustelulla. Saatua palautetta 
verrattiin projektin käynnistysvaiheessa seminaarille asetettuihin tavoitteisiin. Palautetta kä-
siteltiin laadulliselle tutkimukselle tyypillisellä aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Opinnäy-
tetyöprosessin kokonaisonnistumista ja työlle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden to-
teutumista pohdittiin ammatillisesta näkökulmasta. 
 
Johtopäätöksistä käy ilmi, että seminaarin onnistumiselle asetetut määrälliset ja laadulliset 
tavoitteet saavutettiin kaikilla osa-alueilla. Seminaari koettiin asiasisällöltään ja verkostoitu-
mismahdollisuuksiltaan onnistuneeksi. Myös ulkoisiin valintoihin, kuten ruokatarjoiluun ja se-
minaaritilan somistukseen oltiin tyytyväisiä niin osallistujavieraiden kuin toimeksiannon puo-
lesta. Kaikki palautekyselyyn vastanneet osallistuisivat vastaavanlaiseen seminaariin myös 
tulevaisuudessa. Työn tekijän näkökulmasta erityisen tärkeää oli, että projekti saatiin päätök-
seen suunnitellun aikataulun ja resurssien mukaisesti.      
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Laurea University of Applied Sciences launched a development project Luomua lautaselle — 
luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin at the beginning of 2012. The objective of the project 
was to increase the use of organic food in the public food services through better customer 
understanding. The final seminar of this one year-long project was held in Laurea in 
Leppävaara in November 2012. The Seminar connected around thirty experts, directly in-
volved, or professionally interested in organic food production, from the Uusimaa Region. The 
seminar program was comprised of five expert presentations. The results of the project were 
published in the seminar as well.  
 
The thesis was carried out as a functional project work, whose main result was the Luomua 
lautaselle seminar. Project management methods were used for the implementation of the 
project.  During  the  project,  practical  working  methods,  related  to  the  theory  of  the  event  
management, were likewise exploited. Through strategic and operational choices, the mean-
ing and the objectives of the seminar were clarified, and furthermore the selected theme was 
justified.         
 
The underlying common factor of the project and the seminar was the notion of naturalness, 
which was also strongly brought to the fore in describing the operating environment. Under-
standing organic food production, and the use of organic food, helped in recognizing the im-
portance of the project and the seminar. Natural  choices were also emphasized in planning 
the seminar. Less common product choices, including seminar food and venue decoration, 
were used to provide extra value for the seminar experience. 
 
Feedback from the seminar was collected by qualitative methods, and the obtained data was 
processed by using content analysis. The seminar participants were directed to an electronic 
feedback survey, and a separate feedback discussion session was organized for the project 
team. The results of the project, and the objectives, which were set in the start-up phase, 
were compared in this way. The overall success of the work, and the personal objectives were 
discussed from a professional standpoint. 
 
The  study  conclusions  confirm  that  the  quantitative  and  qualitative  objectives  set  for  the  
seminar were fulfilled in all areas. The substance of the seminar and networking opportuni-
ties succeeded well. Moreover, the seminar practicalities, catering and decorations were con-
sidered successful by the participants and the project group. All respondents would partici-
pate in a similar seminar also in the future. From the thesis writer’s perspective, it was im-
portant that the seminar was organized and completed with the agreed resources and in time 
as planned.  
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 1 Johdanto
 
Työelämän tilaisuudet ovat tärkeä osa nykyaikaista osaamisen siirtoa ja verkostoitumista. 
Työelämän edustajat ovat rutinoituneita osallistumaan järjestettäviin tapahtumiin, mikäli 
niistä koetaan olevan suoraa ammatillista hyötyä. Työelämän tilaisuudet voidaan järjestää 
monin tavoin riippuen siitä, minkälaista hyötyä tilaisuudella tavoitellaan tai minkälaisia asioi-
ta halutaan viestiä. Erilaiset tapahtumamuodot palvelevat erilaisia tarpeita. Se, millaisia ta-
pahtumia järjestetään tai millaisiin ulkopuolisiin tapahtumiin sidosryhmiä kutsutaan, kertoo 
organisaatiosta ja sen arvoista (Vallo & Häyrinen 2008, 105–106).      
 
Tarve työelämän tilaisuuden järjestämiselle voi syntyä esimerkiksi organisaation suorittaman 
hankkeen tai projektin kautta. Toisinaan saavutettujen tulosten julkistaminen vaatii organi-
saation ulkopuolelle suunnattua näkyvyyttä, jotta hankkeen tai projektin kokonaishyöty konk-
retisoituu. Tällöin voi olla paikallaan järjestää asiapohjaisen tiedon välitykseen soveltuva ti-
laisuus.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on Luomua lautaselle -seminaarin järjestäminen. Tarve semi-
naarin järjestämiselle syntyi Luomua lautaselle — luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin –
hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin vuoden kestävälle hankkeelle toivottiin asiapohjaista 
päätöstilaisuutta. Seminaarin järjestämiselle asetettiin tavoitteet sekä työn toimeksiannon 
että työn tekijän näkökulmasta. Seminaarin päätavoitteena on asiantuntijapuheenvuorojen 
kautta tuoda esille hankkeen kannalta ajankohtaisia näkökulmia, ja julkaista hankkeen aikana 
saavutetut tulokset. Osatavoitteita ovat osallistujien luomutietouden lisääminen ja verkostoi-
tuminen. Henkilökohtaisena tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimeksiannon ja valitun 
teeman mukainen, onnistunut seminaari. Tarkoituksena on järjestää seminaari projektin hal-
linnan menetelmiä hyödyntäen ja omaa ammatillista kasvua edistäen. 
 
Opinnäytetyö koostuu teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuksellisuuteen pohjautuvasta 
raportista sekä varsinaisesta toiminnallisesta tuotoksesta. Raportissa kuvataan seminaarin 
järjestämisen kannalta merkityksellisiä työvaiheita, perustellaan valintoja ja käsitellään saa-
tua palautetta. Työn toimintaympäristö muodostuu hankkeen ja seminaarin lisäksi luonnon-
mukaisen tuotannon ja luomun käytön ymmärtämisestä. Luomu-käsitteen avaamisen lisäksi on 
tuotu esille luomun käytön roolia suomalaisissa ammattikeittiöissä ja vallitsevia mielikuvia 
luomuruoan terveellisyydestä.        
 
Raportti etenee työn toimintaympäristön kuvaamisesta varsinaisen projektin sisältämiin työ-
vaiheisiin. Vaiheiden käsittelyssä on hyödynnetty projektin hallinnan sekä tapahtumajärjes-
tämisen teoriaa niiltä osin, kuin ne tukevat asiapohjaisen seminaarin järjestämistä projekti-
muotoisena työnä. Strategisten ja operatiivisten valintojen kautta esitellään seminaarin tar-
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koitus, tavoitteet ja kohderyhmä sekä seminaarin toteuttamiseen valittu teema. Se, miten 
edellä mainituissa osa-alueissa on onnistuttu, arvioidaan raportin viimeisissä kappaleissa ver-
raten työlle asetettuihin tavoitteisiin. Seminaarin onnistumista mitataan osallistujille suunna-
tulla palautekyselyllä sekä projektiryhmän kanssa käytävällä palautepalaverilla. Henkilökoh-
taisten tavoitteiden toteutumista pohditaan itsearvioinnin kautta.  
 
2 Toimintaympäristö 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu on toteuttanut vuoden 2012 aikana luomuruoan käyttöä julkisissa 
ruokapalveluissa edistävää hanketta Luomua lautaselle — luomuruokaa julkisiin ruokapalvelui-
hin. Hankkeen aikana suoritetut tutkimus- ja kehittämistoimet ovat sijoittuneet pääsääntöi-
sesti Uudenmaan alueelle, ja yhteistyötä on tehty laajasti maakunnan eri toimijoiden kanssa.   
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on osa vuoden kestäneen hankkeen viimeisimpiä työvaihei-
ta; yhteisenä tavoitteena hankkeen päättävän seminaarin järjestäminen. Luomua lautaselle –
seminaarin järjestäminen on hankkeen sisällä suoritettava projekti, jolle on määritetty itse-
näinen tavoite hankkeen muiden tavoitteiden joukkoon. Opinnäytetyön toimintaympäristö 
(kuvio 1) muodostuu Luomua lautaselle –hankkeesta ja hankkeen taustalla vaikuttavasta luon-
nonmukaisuudesta. Seminaari on osa hanketta ja luonnonmukaisuudella on näin ollen myös 
oma roolinsa seminaarin järjestämisessä.   
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Hankkeen ja seminaarin taustalla vaikuttava tekijä on luonnonmukaisuus 
 
 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Luomua lautaselle 
      -seminaari 
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Seuraavissa alaluvuissa selvitetään tiivistetysti Luomua lautaselle –hankkeen päätavoite, esi-
tellään hankkeen toimintaan sitoutuneet sidosryhmäorganisaatiot sekä perustellaan hankkeen 
ajankohtaisuutta ja eri osapuolille syntyvää hyötyä. Lisäksi selvitetään minkälainen rooli 
Luomua lautaselle –seminaarilla on hankkeessa, ja minkälainen tapahtuma seminaari oikeas-
taan on. Myöhemmin raportissa esitellään seminaarin järjestämiselle asetetut tavoitteet niin 
toimeksiannon kuin opinnäytetyön tekijän näkökulmasta. Ensin on kuitenkin syytä selvittää, 
mitä luonnonmukaisella tuotannolla tarkoitetaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää työn 
toimintaympäristöä.   
 
2.1 Luonnonmukainen tuotanto       
 
Tässä luvussa selvitetään mitä luonnonmukaisella tuotannolla tarkoitetaan ja minkälainen 
rooli sillä on suomalaisten ammattikeittiöiden toiminnassa. Luonnonmukaisen tuotannon ja 
luomun käytön ymmärtäminen auttaa hahmottamaan Luomua lautaselle –hankkeen ajankoh-
taisuutta ja päämäärää. Kestävään kehitykseen pohjautuvan ideologian ymmärtäminen on 
tärkeää myös hankkeen päättävän seminaarin kannalta, sillä luonnonmukaisuutta halutaan 
noudattaa tapahtuman järjestämiseen liittyvissä toimissa. Alaluvuissa (luvut 2.1.1 ja 2.1.2) 
esitellään myös ammattikeittiöille suunnattu Portaat luomuun –ohjelma, ja pohditaan minkä-
laisia käsitykset luomuruoan terveellisyydestä ovat. 
 
Luonnonmukaiselle tuotannolle on olemassa erilaisin sanakääntein luotuja määritelmiä, riip-
puen siitä minkälaisia asioita kukin taho haluaa määritelmällään korostaa. Viralliselle luomu-
tuotannolle on kuitenkin olemassa varsin tarkat kansainväliset säädökset. Luonnonmukaisesta 
tuotannosta käytetään yleisesti nimitystä luomu, jolla voidaan ymmärtää kaikki luonnonmu-
kaiseen tuotantoon ja käyttöön liittyvät asiat.        
 
Luomulla tarkoitetaan siis luonnonmukaista tuotantoa, joka on viranomaisten valvomaa ja 
jota säännellään EU:n luomuasetuksessa (N:o 834/2007) (Luomuliitto, luomuviljely). Luon-
nonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet eivät rajoitu vain kotimaisiin tuotteisiin, vaan luomu-
tuotteita voidaan tuoda myös muista EU-maista (perustuen sisämarkkinakauppaan ja vapaa-
seen liikkuvuuteen) sekä luvanvaraisesti EU:n ulkopuolelta (Evira, luomutuotteiden tuonti ja 
vienti). 
 
Luomutuotannon periaatteena on sellaisten valmistusmenetelmien käyttö, jotka eivät ole hai-
tallisia ympäristölle tai uhkaa ihmisten, eläinten tai kasvien hyvinvointia. EU:n luomusivuilla 
nostetaan esiin myös luomutuotannon tukemisen positiivinen vaikutus maaseudun ja muiden 
tuotantoalueiden kehittämiseen. Luomutuotantoon kuuluvat luomuviljely, luomueläimet ja -
rehut sekä luomuelintarvikkeet. Luomuelintarvikkeiksi määritellään tuotteet, jotka ovat luon-
nonmukaisista maataloustuotteista jalostettuja ja luonnonmukaisina markkinoitavia. Valmis-
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tuksessa rajoitetaan erilaisten lisä- ja apuaineiden käyttöä sekä kielletään täysin muun muas-
sa keinotekoisten väri- ja makeutusaineiden käyttö. (Evira, luomu.) 
 
2.1.1 Luomu suomalaisissa ammattikeittiöissä 
 
Kansainvälisessä vertailussa, etenkin Keski-Euroopan maihin verrattaessa, suomalainen luomu-
raaka-aineiden käyttö on kulkenut jälkijunassa. Osaltaan ilmiötä selittää Suomessa vallitseva 
korkea luottamus tavanomaisesti tuotettuja raaka-aineita kohtaan, mutta myös luomualan 
sirpaleisuus ja pienyritysvaltaisuus sekä laadittujen luomustrategioiden heikko vaikuttavuus 
(Kottila 2011, 3). Voidaan kuitenkin ajatella, että suomalaisella vahvalla julkisen ruokapalve-
lun perinteellä tulisi olla paljon nykyistä merkittävämpi rooli kestävien arvojen välittäjänä 
kuluttajille (Jäättelä 2011, 4). 
 
Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa tehtiin jo 1980-luvulla poliittisia päätöksiä luomu-
markkinoiden kasvattamisesta; luomutuotteet saivat oman tuotemerkkinsä ja valtio oli muka-
na tuotannon kehittämisessä ja esiin tuomisessa hankerahoituksen avulla. Tuotannolle asetet-
tiin selkeät tavoitteet kuluttajien kiinnostuksen lisäämiseksi. Ruotsissa valtion varoja ja re-
sursseja on monen muun EU-maan ohella käytetty luomu- ja lähiruoan menekin kasvattami-
seen enemmän kuin Suomessa. (Ollila, Eronen, Kiviluoma, Kivinen & Käyhty 2011, 46–48.) 
Myös Kottila (2011, 3) on todennut, että Suomen luomualan kehittämiseksi tarvitaan tiiviim-
pää yhteistyötä ja pitkäjänteistä julkista rahoitusta. 
     
Osa ammattikeittiöistä tekeekin systemaattista työtä luomu- ja lähiruoan käytön lisäämiseksi 
ja sovittaa toimintaansa sopivassa suhteessa tavanomaisia sekä luonnonmukaisia toimintata-
poja. Systemaattisuutta luomun käytössä osoittaa muun muassa sitoutuminen Savon ammatti- 
ja aikuisopiston EcoCentrian kehittämään ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan 
Portaat luomuun –ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on neuvoa ammattikeittiöitä kestävän 
kehityksen toteuttamisessa sekä kannustaa konkreettisesti luomutuotteiden käyttöön (Portaat 
luomuun, 5 syytä liittyä). 
 
Ammattikeittiöiden merkitys suomalaisessa elintarvikeketjussa on suuri, sillä ne tuottavat yli 
850 miljoonaa ateriaa vuodessa, joista lakisääteisen julkisen ruokapalvelun (esim. päiväkodit 
ja koulut) osuus on noin 430 miljoonaa ateriaa (Portaat luomuun, ammattikeittiöt ja kestävä 
kehitys). Portaat luomuun –ohjelmaan sitoutuneet ammattikeittiöt muodostavat noin viisi pro-
senttia kaikista Suomen ammattikeittiöistä (Portaat luomuun, luomun käyttö ammattikeitti-
öissä). 
 
Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikön ruokapalveluita tuottava BarLaurea on si-
toutunut Portaat luomuun –ohjelmaan ja kehittänyt toimintaansa niin, että käytössä on ympä-
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rivuotisesti luomutuotteita sen kaikissa yksiköissä. Opiskelija- ja henkilöstöravintolan lisäksi 
BarLaurean toimintaan kuuluu kahvila- ja kokouspalvelun sekä á la carte -ravintolan tuotta-
minen. Portaat luomuun -ohjelma jakautuu viiteen tasoon, joiden tarkoituksena on määrittää 
keittiössä pysyvästi käytettävien luomutuotteiden määrä. BarLaurea on tasolla neljä ja hyö-
dyntää toiminnassaan vähintään kahdeksaa merkittävää luomuraaka-ainetta säännöllisesti. 
Merkittävällä raaka-aineella tarkoitetaan yksittäistä tuotetta tai tuoteryhmää, jota käytetään 
vähintään kaksi kertaa viikossa, ja jonka käyttömäärä on kohtuullinen suhteessa muihin käy-
tettäviin raaka-aineisiin (Portaat luomuun, 5 porrasta luomuun). Viimeiselle tasolle (taso 5) 
siirtyminen edellyttää, että keittiö käyttää luomua kaikissa raaka-aineryhmissä ja hyödyntää 
tavanomaisia raaka-aineita vain luomuvaihtoehdon puuttuessa. 
 
Luomutuottajien ja -kauppiaiden viestinnän tueksi on julkaistu Luomun brändiopas, jolla pyri-
tään vahvistamaan yhtenäistä viestiä ja tapaa erottaa luomu muista vastaavanlaisista tuot-
teista. Yhtälailla Luomun brändiopasta voidaan hyödyntää ammattikeittiöiden asiakasviestin-
nässä. Luomun brändiopas on saanut innoituksensa Suomen maabrändityöryhmän raportista, 
jossa vedotaan luomun käytön lisäämiseen valtakunnallisesti. Oppaan suositukset on kehitetty 
yhdessä luomualan yritysten ja järjestöjen kanssa. Brändioppaan luojat uskovat, että yhte-
näinen viestintä vaikuttaa positiivisesti luomun näkyvyyteen ja kysyntään. Oppaassa esitetyt 
suositukset luovat pohjan, jonka päälle toimijat voivat lisäksi luoda oman brändinsä mukaista 
viestiä. Suositukset käsittelevät luomumerkkien ja –sloganeiden käyttöä sekä graafisia ohjeis-
tuksia, kuten typografiaa, värejä ja kuvamaailmaa. (Kurunmäki, Leppänen & Kottila 2011.) 
 
2.1.2 Mielikuvat luomun terveellisyydestä 
 
Luomun tuottamia mielikuvia ja lisäarvoa loppukäyttäjille on myös tutkittu. Esiin on noussut 
keskustelua luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun ruoan terveyseroista. Keskusteluis-
sa on painotettu selkeiden tutkimustulosten puuttumista, joilla voitaisiin kiistatta esittää 
luomuruoan terveellisyys verrattaessa tehotuotettuun ruokaan. Luomuruoan suosimista on 
perusteltu elämäntapavalintana terveydellisten seikkojen sijaan. Luonnonmukaisten tuotanto-
tapojen harjoittamisen hyödyt ovat puolestaan olleet usein ympäristöperusteisia. (Turun Sa-
nomat 2007.) 
 
Ovatko ihmisten mielikuvat luomuruoan terveellisyydestä vain tehokkaisiin myyntipuheisiin 
perustuvia? Tätä mieltä on dosentti Jussi Tammisalo Savon Sanomien uutisartikkelissa (Hiek-
kala 2012), jossa hän korostaa luomun olevan merkittävä uhka kansanterveydelle. Uhka perus-
tuu ajatukseen luomutuotteiden hinnannousun negatiivisesta vaikutuksesta kuluttajien osto-
käyttäytymiseen. Samassa uutisartikkelissa professori Mikael Fogelholm toteaa, ettei luomu-
ruoan ravintoainesisältö ole tavanomaisesta poikkeava (Hiekkala 2012). 
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Turun Sanomat uutisoivat vuonna 2007 Iso-Britanniassa Newcastlen yliopistossa suoritetusta 
EU:n rahoittamasta tutkimushankkeesta Quality Low Input Food eli vapaasti suomennettuna 
Laadukas Orgaaninen Ruoka -tutkimushanke. Tutkimuksen aikana tiedotettiin poikkeavista, 
luomuruoan terveellisyyttä puoltavista tutkimustuloksista. Tutkimuksen mukaan joissakin 
luomutuotteissa on muun muassa suomalaisten kansantautien (sydän- ja verisuonitaudit) sekä 
syöpätautien riskiä vähentäviä antioksidantteja 40 prosenttia enemmän kuin vastaavissa ta-
vanomaisissa tuotteissa. Kaksi vuotta myöhemmin Helsingin Sanomat (2009) uutisoivat Iso-
Britannian elintarvikeviraston tilaamasta tutkimuksesta, jonka tuloksista kävi ilmi, ettei luo-
muruoka ole tavanomaista ruokaa terveellisempää. Tutkijoiden mukaan luomuruoan ja tavan-
omaisen ruoan ravintoarvoissa on vain vähän eroja, eikä luomuruoan terveysvaikutuksille näin 
ollen ole näyttöä. 
 
Ristiriitaiset tutkimustulokset ja tuloksista viestittäminen vaikuttavat epäilemättä kuluttajien 
näkemyksiin luomuruoan terveysvaikutuksista ja yleisestä uskottavuudesta. Erityisesti luomun 
puolestapuhujat ovat ottaneet kärkkäästi kantaa tutkimuksissa esitettyihin tuloksiin ja siihen, 
että Iso-Britannian elintarvikeviraston teettämä tutkimus vähättelee luomuruoan sisältämien 
vitamiinien ja mineraalien terveysvaikutuksia (Miettinen 2009). Voi olla, ettei luomuruoan 
terveysvaikutuksilla ole kansanterveydellistä merkitystä, mutta yksilötasolla luomuruoan käyt-
tö viittaa vahvoihin kestävän kehityksen arvoihin.        
 
Näkemyseroista huolimatta, viimeisimmän Suurkeittiötutkimuksen (Taloustutkimus 2011) mu-
kaan kaksi kolmesta ammattikeittiöstä käyttää toiminnassaan luomuraaka-aineita. Siitäkin 
huolimatta, että usein julkisen sektorin ruokapalveluissa luomun käyttöönotosta haasteellista 
tekee selkeän kuntastrategian puuttuminen luomuruoan osalta. Myös hankintaosaamisen riit-
tämättömyys voi vaikuttaa siihen, ettei luomun käyttöönottoa pidetä realistisena vaihtoehto-
na kaikissa suurkeittiöissä. Hankintalain mukaan luomu on määritetty tekniseksi laatuominai-
suudeksi ja sitä voidaan käyttää yhtenä kilpailutuksen kriteerinä. (Lehtinen 2012.) Isompien 
kaupunkien, kuten Helsingin ja Turun esimerkki luomutuotteiden käytön lisäämisestä vauhdit-
taa myös pienempien kuntien strategisia päätöksiä luomun käytön kasvattamiseksi kunnallis-
rahoitteisissa ruokapalveluissa (EkoCentria, Portaat luomuun –uutiskirje 4/2012). 
 
2.2 Luomua lautaselle –hanke 
 
Luomumarkkinoiden kehittämisstrategiassa (VNp 4/2009) on asetettu tavoitteeksi, että kaikis-
sa Suomen julkisissa ammattikeittiöissä käytetään luomutuotteita. Alan keskeisimpiä kehittä-
misalueita kuvaavat neljä strategista linjausta: asiakaslähtöisyys, arvoverkkoyhteistyö, oppi-
minen ja innovatiivisuus sekä kirkas profiili. Luomua lautaselle –hankkeella pyritään osaltaan 
vastaamaan kaikkiin edellä mainittuihin kehittämisalueisiin. (Jäättelä 2011, 5-7.)  
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Hankkeen päätavoitteena on luomuruoan käytön kasvattaminen julkisissa ruokapalveluissa 
luomutuottajien paremman asiakasymmärryksen kautta. Parempi asiakasymmärrys mahdollis-
taa julkisen sektorin ammattikeittiöiden tarpeita vastaavan luomutuotevalikoiman kehittämi-
sen. Hankkeella on lisäksi kuusi osatavoitetta ja erilaisia menetelmiä niiden saavuttamiseksi. 
Hankkeen päärahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Luomutukku Oy ja 
Laurea-ammattikorkeakoulu rahoittavat hanketta pienemmällä osuudella.  Hanke on kaksikie-
linen, ja sen aikana saavutettujen tulosten julkistaminen ja tiedottaminen suoritetaan valta-
kunnallisesti suomen ja ruotsin kielellä. (Jäättelä 2011, 8.) 
 
2.2.1 Sidosryhmäkuvaus 
 
Laurea-ammattikorkeakoululla on keskeinen päärooli hankkeen suunnittelussa ja toteuttami-
sessa. Laurea vastaa hankkeen hallinnoinnista ja viestinnästä sekä raportoinnista rahoittajille. 
Laurean tehtävänä on myös tutkimusten, tiedotuksen ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus. 
Toteutuksen tueksi on koottu hankeryhmä, joka tuo arvoverkon eri osapuolten näkökulmia 
hankkeeseen sekä ohjaa ja tukee sen toteuttamista. Hankeryhmä koostuu sekä julkisista että 
kaupallisista toimijoista Uudenmaan alueelta. (Jäättelä 2011, 10–11.) Tässä työssä hankeryh-
mään kuuluvat organisaatiot rinnastetaan hankkeen sidosryhmiksi (kuvio 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2: Luomua lautaselle -hankkeen sidosryhmäkuvaus 
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Hankkeen johtajana toimii Laurea Leppävaaran ruokapalveluita tuottavan BarLaurean keittiö-
päällikkö. Hankkeen käytännön organisoinnista ja raportoinnista vastaa projektipäällikkö apu-
naan projektiassistentti. Opinnäytetyö suoritetaan Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksian-
nosta ja yhteistyössä edellä mainittujen vastuuhenkilöiden kanssa.  Vastuuhenkilöt yhdessä 
opinnäytetyön tekijän kanssa muodostavat hankkeen sisäisen projektiryhmän.  
 
2.2.2 Ajankohtaisuus ja hyödyt 
 
Luomun käyttöä, siihen liittyviä haasteita ja näkökulmia niin kuluttajien, tuottajien kuin 
päättäjien osalta on tutkittu paljon viime vuosikymmenen aikana. Esimerkkinä Kuluttajatut-
kimuskeskuksen, MTT Taloustutkimuksen ja VTT Elintarvikkeiden biotekniikan tutkimushanke 
Kuluttajien ja kunnallisten päättäjien näkemyksiä lähi- ja luomuruoasta (2006) sekä Isonie-
men (2005) tutkimus Pienimuotoista, läheltä ja laadukasta? Lähi- ja luomuruoka kuluttajien 
määritteleminä. Hankkeet ja niissä suoritetut tutkimukset ovat erilaisista tutkimuksellisista 
lähtökohdista huolimatta usein päätyneet samantapaisiin lopputuloksiin ja päätelmiin. Tutki-
muksissa esiin nousseita seikkoja ovat olleet esimerkiksi luomun saatavuuteen, hintaan, tasa-
laatuisuuteen ja hankintaosaamiseen liitetyt haasteet.   
 
Luomua lautaselle -hankesuunnitelmaan on myös määritetty neljä luomun käyttöön liittyvää 
haastetta julkisissa ruokapalveluissa. Ongelmalliseksi on koettu raaka-aineiden matalat jalos-
tusasteet, luomuruokaan sopivien toimintamallien kehittämättömyys ja riittämätön tiedon-
kulku raaka-aineiden tuottajista sekä alkuperästä keittiön ja loppukäyttäjien välillä. Yhdeksi 
haasteeksi, johon on harvoin nähty alan julkaisuissa viitattavan, on määritetty kaksikielisyy-
den vajavaisuus viestinnässä, jolloin on onnistuttu tavoittamaan vain kyseisen kielialueen 
toimijat. (Jäättelä 2011, 4.) 
 
Luomutuotteiden käytön kasvattaminen julkisissa ruokapalveluissa edellyttääkin toimenpiteitä 
usealla sektorilla. Hankintaosaamisen kehittämiseksi on tehty paljon kansallista työtä, mutta 
edelleen tulisi kiinnittää huomiota julkisen ruokapalvelun tarpeisiin luomukäyttäjänä (tarjon-
nan kasvattaminen ja jalostusasteen parantaminen), vaihtoehtoisten toimintamallien löytämi-
seen ja kokemusten jakamiseen, julkisen ruokapalvelun potentiaalin korostamiseen kuluttaja-
käyttäytymisen edistämisessä, sekä kaksikielisyyden vahvistamiseen viestinnässä ja osaamisen 
siirrossa. (Jäättelä 2011, 4-5.)      
 
Hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat julkisen ruokapalvelun toimijat, kotimaiset luomun 
maataloustuottajat ja jatkojalostajat sekä julkisen ruokapalvelun asiakkaat. Luomutuottajien 
sekä jatkojalostajien asiakasymmärrystä ja tietoisuutta tuotannon ja tuotekehityksen tarpeis-
ta parannetaan kartoittamalla julkisen ruokapalvelun asiakastarpeita. Tarvekartoitus auttaa 
tuottajia ja jatkojalostajia kehittämään toimintaansa niin, että kumpikin osapuoli hyötyy ky-
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synnän ja tarjonnan tasapainosta. Jotta julkinen ruokapalvelu voi tehokkaasti hyödyntää luo-
mua toiminnassaan, pyritään vaihtoehtoisista, hyviksi havaituista toimintamalleista tiedotta-
maan avoimesti. Tehokkaat toimintamallit puolestaan edesauttavat jatkuvan, kestävien valin-
tojen mukaisesti tuotetun ruoan saatavuuden julkisen ruokapalvelun asiakkaille. Hankkeen 
avulla voidaan lisäksi parantaa loppukäyttäjien tietoutta ruoan alkuperästä sekä ruokavalinto-
jen vaikutuksista, ja kasvattaa arvostusta ruoan tuottajia kohtaan. (Jäättelä 2011, 8.) 
 
2.3 Luomua lautaselle –seminaari 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on Luomua lautaselle -hankkeen päätöstilaisuuden suunnittelu 
ja toteutus. Tarve tilaisuuden järjestämiselle syntyi hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin 
hankkeelle toivottiin asiapohjaista päätösseminaaria, jossa voidaan julkaista hankkeen aikana 
saavutetut tulokset. Seminaarin onnistuminen on kirjattu myös Luomua lautaselle -
hankesuunnitelmaan yhdeksi indikaattoriksi, jolla mitataan hankkeen hyötyä ja kokonaista-
voitteiden toteutumista (Jäättelä 2012, 10). 
 
Tapahtumat voidaankin luokitella sisällön mukaan joko asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin tai 
niiden yhdistelmiin. Vallon ja Häyrisen (2008) mielestä on tärkeää, että tapahtuman järjes-
tämiseen osallistuvat ymmärtävät, millaisesta tapahtumasta on kyse jo ennen varsinaisen 
suunnittelun aloittamista. (Vallo & Häyrinen 2008, 57.) 
 
Rautiainen ja Siiskonen (2007, 27) kuvaavat seminaaria asiapohjaisena tapahtumana näin: 
”Kokous tai kokoussarja määrätystä aihepiiristä kiinnostuneille asiantuntijoille, joilla on eri-
laisia taitoja ja jotka kokoontuvat yhteen oppiakseen jotain uutta. Seminaarin työjärjestyksen 
tavoitteena on lisätä osallistujien taitoja.” Harju (2003, 99) puolestaan sisällyttää seminaarin 
esitelmätilaisuudeksi, joka on ”informaatiota välittävä ja virikkeitä antava tilaisuus”. 
 
3 Toiminnallinen projektityö 
 
Työelämälähtöinen opinnäytetyö voi olla projektityyppinen Vilkka ja Airaksinen (2004, 47) 
toteavat. Tapahtuman, tässä tapauksessa seminaarin järjestäminen on hyvä esimerkki projek-
timuotoisesta työstä. Seminaari on osa Luomua lautaselle –hanketta, ja sillä on itsenäinen 
tavoite hankkeen muiden tavoitteiden joukossa. Tapahtuman järjestämisellä tähdätään kerta-
luontoiseen tulokseen, seminaarin onnistumiseen, ja sen toteuttamisen eri vaiheissa voidaan 
hyödyntää projektin hallinnan menetelmiä. 
 
Projektin hallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa (Ruuska 2007) projekti määritellään joukoksi 
ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. 
Projekti on sanana peräisin latinan kielestä ja viittaa ehdotukseen tai suunnitelmaan. Suomen 
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kielessä projekti ja hanke sanaa käytetään usein harhaanjohtavasti toistensa synonyymeinä, 
vaikka hankkeella viitataan yleensä projektia laajempaan kokonaisuuteen. Yksi hanke voi puo-
lestaan koostua useista projekteista. (Ruuska 2007, 18–19.) 
 
Projektilla on aina selkeä tavoite tai  tavoitteita, ja kun ne on saavutettu, projekti  päättyy. 
Projekti on siis loogisesti rajattu kokonaisuus, jossa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
ryhmätyöskentelyä. Kahta samanlaista projektia ei ole, sillä ihmiset ja ympäristötekijät muut-
tuvat ajan myötä. Kaikkiin projekteihin liittyy lisäksi riskejä ja epävarmuutta, ne ovat osa 
projektityön luonnetta. (Ruuska 2007, 19–20.) Myös Vilkka ja Airaksinen (2004, 48) painottavat 
kirjassaan: ”Jotta projekti onnistuisi, pitää se suunnitella, organisoida, toteuttaa, valvoa, 
seurata ja arvioida tarkasti.” 
 
3.1 Projektin hallinta 
 
Projektin hallinnan teoria on valittu tämän toiminnallisen projektityön keskeiseksi viitekehyk-
seksi. Lähdeteokseksi on valikoitunut Ruuskan (2007) Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, 
menetelmät ja vuorovaikutus, joka toimii kattavana perusteoksena ammattikorkeakoulutasoi-
seen pohdintaan projektimuotoisesta työskentelystä. Valitussa lähdeteoksessa Ruuska (2007) 
käsittelee laajasti myös projektiviestintää ja –vuorovaikutusta, jota ei ole kuitenkaan koettu 
tarpeelliseksi tuoda esiin tämänkaltaisen projektityön yhteydessä. Vaikka osa-aluetta ei käsi-
tellä raportissa, on kuitenkin huomioitu, että projektin onnistumisen kannalta hyvin keskeistä 
on yksilön johtamistaidot, kyky viestiä ja hoitaa projektityöhön liittyviä suhteita sekä taito 
tehokkaaseen päätöksentekoon. Tässä luvussa alalukuineen käydään tiivistetysti läpi mitä pro-
jektin hallinnalla tarkoitetaan, ja minkälaisten asioiden huomioimista (aikataulu, laatu ja kus-
tannukset) se edellyttää. Lisäksi käsitellään projektityöhön liittyvien riskien hallintaa.    
 
Projektityöhön sisältyy Ruuskan (2007) mukaan sekä ohjausta että toteutusta. Toteutuspro-
sessi yhdessä ohjausprosessin kanssa muodostavat projektin hallinnan. Toteutusprosessilla 
tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla tähdätään konkreettisesti projektin lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. Ohjausprosessin avulla pyritään puolestaan ohjaamaan toteutustyötä, jotta 
tulos vastaisi projektille asetettuja vaatimuksia. Ohjausprosessin avulla pyritään siis saavut-
tamaan lopputulos mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin ylläpitäen työn laadulle asetetut 
tavoitteet. Ohjausprosessin elementteihin vaikuttavat aina jossain määrin projektin luonne ja 
laajuus, vaikkakin prosessin perusteet pysyvät usein samoina projektista toiseen. Toteutus-
prosessiin liittyvät tekijät ovat puolestaan täysin riippuvaisia projektin kohdealueesta. (Ruus-
ka 2007, 31.) 
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3.1.1 Aikataulu, laatu ja kustannukset 
 
Projektin hallinnassa on kyse kolmen tulostavoitteen, aikataulun, laadun ja kustannusten sa-
manaikaisesta hallinnasta. Projektin lopputuloksen määrittelyssä ja työmäärän arvioinnissa 
paras apu on jäsentely, jonka avulla projektin vaatimat työvaiheet jaetaan loogisiin osiin. 
Projektin aikatauluttaminen on osa ohjausprosessia. Aikataulujen laatiminen ja niissä pysymi-
nen ovat tärkeä osa onnistunutta projektia. Vaikka työmäärän ja tehtävien keston arvioiminen 
ovatkin projektin käynnistysvaiheen kannalta keskeisiä asioita, ei Ruuskan (2007) mielestä ole 
kuitenkaan syytä ”halkoa hiuksia”. Pääasia on, että projekti saadaan käyntiin, ja arvioita voi-
daan korjata myöhemmin tarvittaessa. (Ruuska 2007, 189, 193.)  
 
Laatutoiminta kohdistuu Ruuskan (2007) mukaan sekä projektin toteutus- että ohjausproses-
siin. Laadusta tulisi vastata koko projektiryhmän, ja laatutoiminnan olla osa aktiivista projek-
titoimintaa. Laatu on kuitenkin suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat projek-
tille asetetuista tavoitteista. Toisin sanoen projektin laatua voidaan arvioida sen perusteella, 
kuinka hyvin tulos vastaa asetettuja tavoitteita. Ruuska (2007) toteaa myös, että projekteissa 
seurataan kustannuksia usein vain epäsuorasti toteutuneiden työvaiheiden kautta. Lopputu-
lokselle määritellään kuitenkin aina sisällöllinen ja laadullinen taso, jota ei tulisi alittaa, ja 
joka samalla määrittelee kustannuksille tietyn alarajan. Tavoitteena ei siis tulisi olla kustan-
nusten minimointi vaan niiden suhteuttaminen saatavaan hyötyyn. (Ruuska 2007, 208–209, 
234–235.)  
 
Yksinkertaistetusti voidaan ajatella, että onnistuneessa projektissa tavoitteet saavutetaan 
suunnitellun aikataulun ja kustannusten mukaisesti. Projektin onnistumista voidaan arvioida 
myös projektille asetettujen tavoitteiden kautta. Mikäli odotukset eivät täyty, on projektin 
suunnittelu- tai toteutusvaihe suoritettu puutteellisesti. Suunnitteluvaiheen puutteellisuus voi 
tarkoittaa esimerkiksi epärealistisuutta, jolloin tavoite, käytettävissä oleva aika ja resurssit 
eivät ole olleet oikeassa suhteessa toisiinsa. Toteutusvaiheen onnistuminen on puolestaan 
melko riippuvainen projektissa mukana olevien henkilöiden osaamisesta ja ammattitaidosta. 
(Ruuska 2007, 275.) 
 
3.1.2 Riskien hallinta 
 
Projektinhallinnan kuvataan olevan epävarmuuden ja vaihtelevien olosuhteiden hallintaa. Ris-
kien hallinnalla pyritään vähentämään epävarmuutta varautumalla odottamattomiin tilantei-
siin, joiden syntyminen ei normaaliolosuhteissakaan ole poikkeuksellista. Perusperiaatteena 
on ongelma-alueiden ja projektiin kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja tarvittaviin toi-
menpiteisiin ryhtyminen riskien minimoimiseksi. Riskialttiuteen vaikuttavien tekijöiden arvi-
ointi on lähtökohtaisesti vaikeaa, sillä projektit ovat luonteeltaan ja sisällöltään erilaisia. Ris-
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2. 4. 
 
Merkittävät 
toimenpiteet 
1. 
 
Ei erityisiä 
toimenpiteitä 
 
3. 
kialttiuden voidaan kuitenkin nähdä olevan suhteessa projektin kokoon ja kestoon sekä sidos-
ryhmien ja ulkoisten riippuvuuksien lukumäärään. (Ruuska 2007, 248, 257.)        
 
Riskien hallinnan periaatteena ei ole hallita riskejä, joiden vaikutus toteutuessaan on suurin, 
vaan sellaisia riskejä joiden toteutumisen todennäköisyys yhdessä riskin vaikutuksen kanssa on 
suurin (kuvio 3). Tarkoituksenmukaista ei ole listata kaikkia uhkakuvia, kuten luonnon aiheut-
tamia haasteita tai henkilökohtaisen työpanoksen heikentymistä esimerkiksi sairastumisen 
vuoksi. (Ruuska 2007, 252.) 
    
              Riskin toteutumisen todennäköisyys 
 
 
                 
         Suuri 
 
 
 
 
         Pieni 
 
    
            Riskin vaikutus 
          Pieni                     Suuri   
 
Kuvio 3: Ei-toivotun tapahtuman toteutumisen todennäköisyys (Ruuska 2007, 253) 
 
Ruuskan (2007) mukaan vaikutusten ja todennäköisyyksien arvioimisen ei tulisi olla pikkutark-
kaa tilastotiedettä, vaan yksiselitteisempikin tarkastelutapa voi olla täysin riittävä mikäli pro-
jektin luonne sallii sen. Pääasia on, että mahdollisten riskien suuruusluokkaa voidaan jollakin 
tavalla arvioida ja suhteuttaa toisiinsa. Erityisesti silloin, kun riskin aiheuttamaa vahinkoa on 
vaikea arvioida esimerkiksi taloudellisesti, tulee asiaa lähestyä subjektiivisemmalla asteikolla. 
Tällöin voidaan esimerkiksi pohtia, onko haitta projektin kannalta vähäinen, kohtuullinen tai 
vakava. Projektin hallinta ei saisi myöskään kääntyä pelkäksi riskien hallinnaksi. Tästä syystä 
on myös täysin mahdollista, että riskilista on hyvin lyhyt tai kokonaan tyhjä. Tehokas riskien 
hallinta johtaa siihen, että projektin aikana yksittäisten riskitekijöiden sijoitus listalla laskee 
ja lopulta ne poistuvat kokonaan. (Ruuska 2007, 252–254.)  
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3.2 Projektin elinkaari ja vaiheistus 
 
Edellisessä luvussa käsiteltiin projektin hallintaan liittyviä ohjaus- ja toteutusprosesseja. Täs-
sä luvussa tutustutaan puolestaan projektin elinkaareen ja sen sisältämiin työvaiheisiin. Vai-
heissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä tapahtuman järjestämiseen liittyvien työvaiheiden kans-
sa. Vaiheet esitellään rinnakkain seuraavissa kappaleissa. 
 
Projekti on tehtäväkokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta, toisin sanoen 
elinkaari. Elinkaarensa aikana projekti jakautuu erilaisiin vaiheisiin, jotka poikkeavat toisis-
taan niin ominaisuuksiltaan kuin työskentelytavoiltaankin. Ruuskan (2007) mukaan projektin 
elinkaari muodostuu kolmesta päävaiheesta: käynnistys-, rakentamis- ja päättämisvaiheesta. 
Vaiheet ovat samat, joita myös tapahtumajärjestämisen teoriassa tuodaan esiin (kuvio 4). 
Tapahtumajärjestämisen teoriassa tapahtumaprosessi jaetaan vastaavasti suunnittelu-, toteu-
tus- ja jälkimarkkinointivaiheisiin (Vallo & Häyrinen 2008, 95). 
 
Projektin elinkaari  Tapahtumaprosessi 
 
1. Käynnistysvaihe  1.   Suunnitteluvaihe 
1. Rakentamisvaihe 2.   Toteutusvaihe 
2. Päättämisvaihe  3.   Jälkimarkkinointivaihe 
 
Kuvio 4: Projektin elinkaaren ja tapahtumaprosessin vaiheiden yhteneväisyys   
 
Projektin vaiheiden määrästä on olemassa erilaisia näkemyksiä taustateoriasta riippuen, mut-
ta toimintamalleista on yleensä aina löydettävissä samat peruselementit korostaa Ruuska 
(2007). Vaiheille on tyypillistä juuri se, että ne limittyvät sujuvasti toistensa kanssa (kuvio 5). 
Koska päättyneeseen työvaiheeseen joudutaan usein palaamaan seuraavan vaiheen ollessa jo 
käynnissä, ei voida tarkasti määrittää missä vaiheessa projekti kullakin hetkellä on. (Ruuska 
2007, 22–23.) 
 
    Idea tai visio           
                   Aika 
  
        Käynnistysvaihe 
                                
                                    
 
        
 
Kuvio 5: Projektin vaiheistus Ruuskan (2007, 23, 34, 284) teorian mukaan 
Päättämisvaihe 
Projektin valmistuminen 
     Rakentamisvaihe 
Perustaminen 
Suunnittelu 
Toteutus 
Päättäminen 
Projektin hallinta (aikataulu, laatu ja kustannukset) 
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Projektin vaihejako tulee ymmärtää laajasti siten, että se kattaa kaikki tehtävät projektin 
käynnistämisestä päättämisvaiheeseen saakka (Ruuska 2007, 33). Projektin perustamisen 
taustalla on usein idea, visio tai muu vastaava alkusysäys. Tapahtumaa suunniteltaessa pro-
jektin käynnistämisen taustalla voidaan hyödyntää myöhemmin raportissa esiteltäviä strategi-
sia kysymyksiä, joiden avulla on tarkoitus selvittää järjestettävän tapahtuman idea. 
 
Kolmessa seuraavassa luvussa (luvut 4, 5 ja 6) käsitellään projektin sisältämiä työvaiheita. 
Vaiheet on esitelty sekä projektin hallinnan että tapahtuman järjestämisen näkökulmasta, 
sillä tapahtumaprosessin vaiheet ovat tämänkaltaisen projektityön kannalta selkeämmin so-
vellettavissa. Tapahtumaprosessin vaiheiden käsittelyssä on hyödynnetty Vallon ja Häyrisen 
(2008) näkemyksiä, joita he hyvin käytännönläheisesti ja selkeästi tuovat esiin teoksessaan. 
Aiheen käsittelystä on tarkoituksenmukaisesti jätetty pois asioita, jotka eivät ole täysin oleel-
lisia asiapohjaisen seminaarin suunnittelussa (vertaus viihdetapahtumat).         
 
4 Käynnistysvaihe, strategiset ja operatiiviset valinnat 
 
Käynnistysvaiheen aikana projektin asettamista varten on projektin lopputulos ja tavoitteet 
kuvattava mahdollisimman tarkasti sekä laadittava projektityön aloittamiseksi tarvittavat 
suunnitelmat. Ennen käytännön toteutusta ja projektin käynnistämistä, tulee esiselvityksen 
tavoin kartoittaa projektin tekniset ja taloudelliset edellytykset sekä varmistaa, että ennakoi-
tu lopputulos tukee organisaation tavoitteita. Voidaan myös realistisesti miettiä projektin on-
nistumisedellytyksiä ja tehdä alustava rajaus toivotusta lopputuloksesta. Projektin asettaja on 
yleensä työn tilaaja. Työn tilaajan tehtävänä on määritellä projektin tarkoitus (mitä teh-
dään), aikataulu (missä ajassa tehdään) ja resurssit (paljonko on käytettävissä rahaa ja muita 
voimavaroja). (Ruuska 2007, 35–36.)  
 
Tapahtumaprosessin suunnitteluvaihe sisältää vastaavanlaisia asioita, kuten projektin käynnis-
tämisen, resursoinnin, vaihtoehtojen tarkistamisen, päätösten tekemisen sekä käytännön or-
ganisoinnin. Vallo ja Häyrinen (2008, 148) korostavat, että tapahtuman suunnittelu tulee 
aloittaa riittävän ajoissa, ja että jo alkuvaiheessa on hyödyllistä ottaa mukaan kaikki ne, joi-
den panosta tapahtuman toteutuksessa tarvitaan. Näin voidaan hyödyntää erilaisia näkökul-
mia ja ideoita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä vaikuttaa positiivisesti myös osapuol-
ten sitoutumiseen. Suunnitteluvaiheen kuvataan olevan tapahtumaprosessin aikaa vievin osuus 
(noin 75 prosenttia koko prosessiin varatusta ajasta). 
 
Vaikka seminaarin järjestäminen on tarkoitus suorittaa yksilötyönä, ei osana hanke- ja projek-
tityöskentelyä voida useinkaan tehdä täysin itsenäisiä päätöksiä. Taustalla on monia suunnit-
teluun vaikuttavia tekijöitä, kuten rajatut resurssit ja budjetti sekä hankkeen aikaisemmat 
työvaiheet ja niissä saavutetut tulokset. Kuten tässäkin tapauksessa, jotkut päätökset ovat 
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muodostuneet hankkeen edetessä ja ovat näin ollen valmiina ennen suunnittelun aloittamista. 
Tällaisia asioita ovat olleet seminaarin järjestämiseen varattu tapahtumapaikka ja ajankohta 
sekä seminaariohjelman sisältö pääpiirteittäin. Myös Ruuska (2007) vahvistaa kirjassaan, että 
projekti perustuu aina asiakkaan tilaukseen. Asiakas, tässä tapauksessa työn toimeksiantaja, 
asettaa projektille vaatimuksia ja ehtoja, jotka rajaavat projektitoimintaa. Myös osa projek-
tin tehtävistä hoidetaan aina joko sisäisinä tai ulkoisina alihankintoina. Mitä laajempi projekti 
on kyseessä, sitä suurempi on hankintojen osuus. (Ruuska 2007, 20.)        
   
Vallo ja Häyrinen (2008, 58) korostavat, että jokainen asiapohjainen tapahtuma on mahdollis-
ta järjestää niin, että se on osallistujalle elämys eikä vain ”kuivakka kokous tai seminaari kal-
seassa salissa”. Ajatus juontuu siitä, että heidän kokemuksensa mukaan tapahtumajärjestäjät 
kokevat vain viihdetapahtumien järjestämisen vaivan arvoiseksi. Vallo ja Häyrinen (2008, 58) 
nostavatkin esiin, että asiapohjaisissa tapahtumissa kaikki perusasiat on suunniteltava erityi-
sen huolellisesti, jotta osallistujat voivat kokea tapahtuman onnistuneeksi. Tällaisia perusasi-
oita ovat esimerkiksi: 
 
x tapahtuman ajankohta ja aikataulutus 
x ilmoittautumisen sujuvuus 
x ohjelman sisältö ja sen suhde osallistujien odotuksiin ja osaamistasoon 
x osallistuja- ja esitysmateriaalit 
x tekniikan toimiminen 
x tapahtumapaikka ja isäntien toiminta 
x tarjoilut 
x muut käytännön asiat, kuten autopaikoitus ja vaatesäilytys 
 
Luomua lautaselle –seminaarin suunnittelu käynnistettiin aikataulun ja vaadittavien työtehtä-
vien kartoituksella. Aikataulu hahmotti työn määrää ja kiireellisyyttä kaikille projektin parissa 
työskenteleville. Kattavan ja huolellisesti suunnitellun aikataulun avulla projekti eteni suju-
vasti eikä alkuperäiseen aikatauluun tarvittu suuria muutoksia. Raporttia varten aikataulu ja 
työtehtävät on jaettu kunkin projektin vaiheen mukaan pienempiin osiin (taulukot 1 - 4), jot-
ta niiden tarkastelu olisi helpompaa. Aikataulusta on tarkoituksenmukaisesti jätetty pois pro-
jektiryhmän lomakuukaudet heinä- ja elokuu. Käynnistysvaiheen työtehtävät (taulukko 1) si-
sälsivät seminaarin tarkoituksen ja tavoitteen selvittämisen sekä asiantuntijapuheenvuorojen 
suunnittelun ja puhujien kontaktoinnin.    
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Taulukko 1: Käynnistysvaiheen aikataulu ja työtehtävät 
 
Vallo ja Häyrinen (2008) ovat jaotelleet onnistuneen tapahtuman lähtökohdat strategisista ja 
operatiivisista tarkastelukulmista. Strategisten kysymysten (miksi, kenelle ja mitä) avulla sel-
vitetään tapahtuman tavoite, kohderyhmä ja luonne. Vastausten pohjalta voidaan muodostaa 
näkemys koko tapahtuman ideasta. Strategiset kysymykset ovat sellaisia, joiden selvittämises-
sä tarvitaan tapahtuman taustaorganisaation perusteluja ja apua. Vastausten on oltava sillä, 
jolla on myös halu tai tarve järjestää tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2008, 93–94.) 
      
Operatiivisten kysymysten avulla pyritään puolestaan löytämään vastaukset tapahtuman to-
teuttamiseen liittyviin seikkoihin. Voidaan miettiä miten tapahtuma tulee järjestää, millainen 
tapahtuman ohjelma tai sisältö tulee olla ja kuka toimii tapahtuman isäntänä. Näin löydetään 
vastaus siihen, mikä on tapahtuman teema. Teeman määritteleminen auttaa tapahtuman ko-
konaisilmeen ylläpitämisen aina ensimmäisen kutsun lähettämisestä tapahtuman jälkimarkki-
nointiin asti. Operatiiviset kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, joiden määrittelyyn voivat 
ottaa kantaa tapahtuman järjestämiseen valittu projektiryhmä. (Vallo & Häyrinen 2008, 95–
97.)     
 
Jotta vältytään tapahtumakokonaisuuden tasapainottomuudelta, tulee sekä strategisten että 
operatiivisten lähtökohtien olla keskenään sopusuhtaisia (kuvio 6). Tapahtuman idean ja tee-
man tulee olla selkeinä mielessä, jotta tapahtumasta muodostuu sisällöllisesti rikas ja toivot-
tuja asioita ilmentävä. (Vallo & Häyrinen 2008, 97–98.)      
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        Miksi 
       Kenelle 
        Mitä 
       Miten 
     Millainen 
    Kuka/Ketkä 
 
                       IDEA    
    
 
 
Tavoite ja viesti 
           Kohderyhmä 
   Luonne ja virallisuusaste 
 
Toteutus ja resursointi 
   Sisältö ja ohjelma 
     Vastuu ja isännöinti 
 
 
                 
                      TEEMA 
 
Kuvio 6: Strategiset ja operatiiviset kysymykset (Vallo & Häyrinen 2008, 93–97)  
 
Seuraavaksi käydään yksityiskohtaisemmin läpi minkälaisia asioita strategiset ja operatiiviset 
kysymykset sisältävät, sekä kuvaillaan rinnakkaisesti, miten asiat ilmenivät Luomua lautaselle 
-seminaarin järjestämisessä. Karkeasti jaoteltuna voidaan ajatella, että strategiset kysymyk-
set olivat osa opinnäytetyön toimeksiantoa ja operatiiviset kysymykset puolestaan viittasivat 
opinnäytetyön varsinaisen tuotoksen toteuttamiseen. Strategisilla kysymyksillä oli oleellinen 
rooli projektin käynnistysvaiheessa, tästä syystä ne on esitelty ensin seuraavissa alaluvuissa 
(luvut 4.1 – 4.4). Operatiivisilla kysymyksillä oli puolestaan tärkeä rooli projektin rakentamis-
vaiheessa, jolloin vastaukset pantiin käytännössä toteen. Operatiiviset valinnat esitellään ra-
portin edetessä projektin rakentamisvaihetta käsittelevässä luvussa (luku 5). 
 
4.1 Tavoite ja viesti 
 
Jokaisella tapahtumalla on tavoite, se voi olla asiakkaiden kiittäminen yhteistyöstä tai konk-
reettisemmin uusien asiakkaiden hankkiminen esimerkiksi jonkin tuotteen esittelytilaisuudella 
(Vallo & Häyrinen 2008, 101). Tavoitteet eivät kuitenkaan aina ole määrällisesti mitattavissa, 
ja esimerkiksi asiapohjaisen tapahtuman tavoitteiden toteutumista ja hyötyä on usein vaikea 
nähdä konkreettisesti. Luomua lautaselle –seminaarin tavoitteet eivät yllämainitun mukaisesti 
perustu liiketaloudellisen voiton tuottamiseen, sillä organisaatio- ja sidosryhmärakenteet it-
sessään eivät puolla sitä. Seminaarin järjestämisen päätavoitteena on asiantuntijapuheenvuo-
rojen kautta tuoda esille hankkeen kannalta ajankohtaisia näkökulmia, ja julkaista hankkeen 
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aikana saavutetut tulokset. Osatavoitteita ovat seminaariosallistujien luomutietouden lisää-
minen ja verkostoituminen.  
 
Seminaarin järjestämisen ja markkinoinnin tavoitteet toimeksiantajan näkökulmasta ovat: 
 
x koota yhteen ammattitaitoisia puhujia Uudenmaan luomutoimijoista ja näin 
herättää kiinnostusta seminaaria kohtaan 
o määrällinen tavoite yhteensä noin 30–45 seminaariosallistujaa   
x kuulla hankkeeseen osallistuneiden sidosryhmien kokemuksia oman toimin-
tansa näkökulmasta 
o mukana viisi sidosryhmäorganisaatioiden edustajaa  
x julkaista hankkeen aikana saavutetut tulokset ja materiaalit 
o esitellä luomutuottajille ja -jatkojalostajille suunnattu jatkojalos-
tajanopas sekä julkisen ruokapalvelun asiakkaille suunnatut luomu-
tuotteista ja -tuotannosta kertovat tietokortit 
x tarjota mahdollisuus hankkeesta ja luomutoiminnasta kiinnostuneille ko-
koontua yhteen ja verkostoitua  
Seminaarin järjestämisen ja markkinoinnin tavoitteet opinnäytetyön tekijän näkökulmasta 
ovat: 
x suunnitella ja toteuttaa toimeksiannon mukainen, onnistunut seminaari 
x suunnitella ja toteuttaa seminaari projektin hallinnan menetelmiä hyödyn-
täen ja omaa ammatillista kasvua edistäen  
x tuottaa visuaalista markkinointimateriaalia, joka on toimeksiannon mukais-
ta ja tukee valittua teemaa 
x kerätä seminaarista palautetta seminaariosallistujilta ja projektiryhmältä 
 
Jokainen tapahtuma muodostuu useista elementeistä, jotka viestivät itsessään, ja joiden hal-
linta on yksi keskeinen onnistuneen tapahtuman edellytys. Halutun viestin pohtiminen on yhtä 
tärkeää kuin muidenkin tapahtuman suunnittelun aloittamiseen liittyvien seikkojen. Se, mil-
laisia tapahtumia järjestetään tai millaisiin ulkopuolisiin tapahtumiin sidosryhmiä kutsutaan, 
kertoo myös organisaatiosta ja sen arvoista. Kullakin tapahtumalla tulisikin olla selkeä pää-
viesti ja mahdollisesti pääviestiä tukevia sivuviestejä. Yksi keskeinen pääviesti on osallistujan 
kannalta kuitenkin selkeämpi kuin useat sivuviestit. Hyvä esimerkki tapahtuman viestistä voi 
olla esimerkiksi ekologisuus, mikäli se on organisaation toiminnassa yleensä tärkeää ja sen 
arvoja ilmentävää. (Vallo & Häyrinen 2008, 105–107.)  
 
Luomua lautaselle –seminaarin viestin määritteli luonnollisesti hanke, joka käsitteli luomu-
ruoan käytön kasvattamista julkisissa ruokapalveluissa. Seminaarin viestinä toimivat kestävän 
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kehityksen mukainen, positiivinen suhtautuminen luomuruoan käyttöä kohtaan sekä asenne, 
joka tukee eri osapuolten sitoutumista luomutoimintaan. Erityisesti haluttiin viestiä, että 
myös julkisen sektorin ruokapalveluilla on mahdollisuus hyödyntää luomua toiminnassaan, ja 
tuoda esiin luomutoimintaan sitoutuneiden ammattikeittiöiden roolia kestävien valintojen 
edelläkävijänä luomu- ja lähiruoan käytössä.          
 
4.2 Tapahtumapaikka, ajankohta ja kesto 
 
Tapahtuma voidaan järjestää lähes missä tahansa tilassa. Suurin tapahtumapaikan valintaan 
vaikuttava tekijä on tilaisuuden luonne. Vallo ja Häyrinen (2008) muistuttavat, että mikäli 
tilaisuus järjestetään organisaation omissa neuvottelu- tai auditoriotiloissa on tärkeää luoda 
muutoin niin perinteiseen tilaan erityistä tunnelmaa. Hyviä tunnelmanluojia ovat esimerkiksi 
elävät kukat ja kankaat sekä valot ja taustamusiikki. (Vallo & Häyrinen 2008, 131.) 
 
Tapahtuman ajankohtaan ja kestoon on myös kiinnitettävä huomiota, sillä niillä voi olla vaiku-
tusta siihen, kuinka moni kutsutuista voi tai haluaa osallistua tapahtumaan. Viikonpäivistä 
maanantaiaamut ja perjantai-iltapäivät ovat haasteellisimpia tapahtuman järjestämiselle. 
Etukäteen on myös hyvä selvittää, järjestetäänkö samaan aikaan muita kilpailevia tapahtu-
mia. Tapahtuman kestoa suunniteltaessa tulee miettiä, missä ajassa tapahtuman sisältö aloi-
tuksineen ja lopetuksineen saadaan läpivietyä tehokkaasti mutta riittävän joustavasti. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 137–138.)         
 
Luomua lautaselle –seminaari järjestettiin Laurea Leppävaaran toimitiloissa auditorio Tuo-
mossa. Valinta oli luonnollinen, eikä sitä kyseenalaistettu, sillä Laurea on isännöinyt hanketta 
alusta lähtien. Valinta kohdistuikin siihen, kumpi kahdesta auditoriotilasta palvelee paremmin 
seminaarin tarpeita. Valinta kohdistui auditorio Tuomoon, sillä se on kahdesta auditoriosta 
pienempi ja näin ollen myös tunnelmallisempi. Istumapaikkojen määrä oli riittävä seminaarin 
kutsuvierasmäärään nähden, eikä suuren tilan tavoin tarvinnut pelätä ihmisten hajaantumista 
eri puolille auditoriota ja kauas esiintymislavasta.  
  
Ennen seminaaripäivän varmistamista tehtiin kevyt Internet-katsaus, jonka avulla selvitettiin, 
ettei samana päivänä järjestetä muita vastaavan aihealueen tapahtumia. Seminaaripäiväksi 
valikoitui torstai 1. marraskuuta 2012. Seminaari järjestettiin iltapäivätapahtumana, sillä se 
oli projektiryhmän mielestä aamupäivätapahtumaa parempi vaihtoehto. Päätös tehtiin silläkin 
uhalla, että aamutilaisuuksien osallistumisaktiivisuuden on usein havaittu olevan korkeampi 
kuin iltapäivällä järjestetyissä tapahtumissa (Vallo & Häyrinen 2008, 137).      
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4.3 Kohderyhmä ja ohjelma 
 
Kohderyhmä tulee tuntea riittävän hyvin, jotta voidaan suunnitella oikeankokoinen ja -
näköinen tapahtuma Vallo & Häyrinen (2008) toteavat. Tapahtuman tulee puhutella kohde-
ryhmää. Kohderyhmän profilointi on etu myös ohjelmaa suunniteltaessa, sillä asiapohjaisen 
tapahtuman sisältö tulee rakentaa aina kuulijoille sopivaksi. Ohjelmaan valittavien esiintyjien 
tulisi myös sopia tapahtuman teemaan ja arvoihin. Tapahtumanjärjestäjän velvollisuus on 
tarkastaa esitysmateriaalit etukäteen. Osaksi myös tästä syystä on molempien osapuolten etu, 
että esiintyjiin otetaan yhteyttä tapahtumaprosessin aikaisessa vaiheessa. (Vallo & Häyrinen 
2008, 111, 192, 194.)      
 
Luomua lautaselle -seminaarin markkinointi suunnattiin hankkeen sidosryhmien edustajille, 
Uudenmaan alueen luomutoimijoille ja luomutuottajille sekä julkisen ja yksityisen ruokapal-
velun edustajille. Luomutoimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia luomun parissa työs-
kenteleviä tahoja, kuten luomutuotteita toimittavia tukkuja ja jakelijoita sekä yksityisiä luo-
mukauppiaita. Luomutuottajia ovat puolestaan luomun maataloustuottajat sekä luomuraaka-
aineiden jatkojalostajat. Seminaarin rajattu kutsuvierasjoukko koostui siis yllä mainitusta 
ammattilaisjoukosta. Lisäksi seminaari oli avoin Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstölle 
sekä muille luomutoiminnasta kiinnostuneille. Seminaarin kohderyhmän yhteisenä piirteenä 
voitiin nähdä kiinnostus luomutoimintaa kohtaan sekä ammattikeittiötoiminnan ja luomutuo-
tannon tuntemus. Kutsuvieraiden ammattitaustat huomioiden voitiin olettaa, että suunniteltu 
asiasisältö (liite 3) on sopivan mielenkiintoista eikä liian helppoa tai vaikeaa kuulijalle. 
 
5 Rakentamisvaihe, tapahtuman teema 
     
Projektin rakentamisvaiheessa sekä suunnittelu- että toteutusvaihe limittyvät toisiinsa. Suun-
nitteluvaiheessa määritellään tuotokselle asetettujen toiminnallisten vaatimusten perusteella 
tekninen ratkaisu, jossa kuvataan yksityiskohtaisemmin miten tuotos aiotaan käytännössä to-
teuttaa. Toteutusvaiheessa puolestaan valmistetaan suunnitteluvaiheen kuvausten mukainen 
tuotos sekä laaditaan tarvittavat dokumentit ja materiaalit. (Ruuska 2007, 39.) 
 
Tapahtumaprosessin toteutusvaihe on se hetki, johon pitkä suunnitteluvaihe huipentuu. To-
teutusvaihe sisältää konkreettisen rakennusvaiheen, varsinaisen tapahtuman sekä purkuvai-
heen. Rakennusvaihe on yleensä vaiheista aikaa vievin, sillä itse tapahtuma, jonka suunnitte-
luun on voitu käyttää kuukausia, on silmänräpäyksessä ohi. Purkuvaihe on myös yleensä ra-
kennusvaihetta nopeampi ja tehokkaammin toteutettavissa. Kokonaisuutena toteutusvaiheen 
osuus tapahtumaprosessiin varatusta ajasta tulisi olla noin 10 prosenttia. (Vallo & Häyrinen 
2008, 153, 147.) 
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Rakentamisvaiheelle määritellyt työtehtävät aikataulutettiin niin, että ne muodostivat kaksi 
erillistä aikataulua suunnittelu- ja toteutusvaiheiden mukaisesti. Suunnitteluvaiheen aikataulu 
(taulukko 2) sisälsi muun muassa seminaarimateriaalien valmistukseen liittyviä työvaiheita 
sekä seminaarin toteutusta varten tarvittavien resurssien suunnittelua. Resurssisuunnittelussa 
otettiin huomioon seminaaripäivän aikana tarvittavan ulkopuolisen avun määrä esimerkiksi 
ruokatarjoilujen valmistuksessa, osallistujien vastaanottamisessa sekä tarjoilujen esillelaitos-
sa ja pois korjaamisessa. Ulkopuolinen apu pyydettiin Laurea Events –tapahtumapalvelun 
kautta, kuten Laurea Leppävaarassa on tapana erilaisia tilaisuuksia järjestettäessä. Perehdyt-
täminen seminaaripäivän kulkuun ja vaadittaviin työtehtäviin käytiin läpi yhteisessä tapaami-
sessa Laurea Eventsin edustajien kanssa. Perehdyttämistä jatkettiin seminaaripäivänä, jotta 
työtehtävät olivat selkeät auttamaan saapuneille tapahtumaharjoittelijalle ja tapahtumavuo-
rolaiselle (Laurea Leppävaaran opiskelijoita).       
Taulukko 2: Suunnitteluvaiheen aikataulu ja työtehtävät 
 
Toteutusvaiheen aikataulun (taulukko 3) työtehtävät painottuivat pääosin seminaaripäivälle. 
Toteutusvaihe piti sisällään ruokatarjoiluihin ja somistukseen liittyviä työtehtäviä. Myös tek-
nisten laitteiden toimivuus oli tärkeää varmistaa ennen seminaarin aloittamista. Välittömästi 
viimeisten osallistujien poistumisen jälkeen alkoi seminaaritilan purku- ja siivoustyöt.     
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Taulukko 3: Toteutusvaiheen aikataulu ja työtehtävät  
 
Teema on tapahtuman punainen lanka, joka pitää tilaisuuden koossa. Valittu teema on pohja 
tapahtuman perusteella luotavalle mielikuvalle, ja sen visualisointi antaa mahdollisuuden vä-
rien, äänien ja kuvien käyttöön. Teema voi olla puhutteleva, houkutteleva tai leikittelevä, 
muodon valinta kertoo ennen kaikkea organisaatiosta itsestään. Teeman on näyttävä läpi ta-
pahtuman aina kutsussa, sisällössä, materiaaleissa, somistuksissa, tarjoiluissa kuin jälkimark-
kinoinnissakin. Teeman valinnassa on myös omat vaaransa, mikäli jokin yllä mainituista vai-
heista jää teeman ulkopuolelle tai valittu teema ei muuten vain puhuttele osallistujia oikealla 
tavalla. (Vallo & Häyrinen 2008, 180–181.)      
 
Luomua lautaselle –seminaarin toteuttamiseen valitun teeman tarkoituksena oli korostaa 
luonnonmukaisuutta. Luonnonmukaisuus näkyi seminaarin yksityiskohtien valinnoissa. Esimer-
kiksi pöytä- ja lautasliinat valmistettiin puuvillakankaasta kertakäyttöisten paperiversioiden 
sijaan, ja perinteiset kukka-asetelmat korvattiin seminaaritilaan sijoitetuilla yrttiruukuilla 
(kuva 1), joiden hyödyntäminen myös seminaarin jälkeen oli mahdollista. Materiaalien valmis-
tuksessa pyrittiin välttämään liiallista tulostuspaperin käyttöä, ja esimerkiksi perinteisten 
menu- ja ruokalajikorttien sijaan tiedot kirjoitettiin posliinilautasille spriiliukoisella tussilla. 
Myös seminaarin ruokatarjoilut mukailivat luonnonmukaista teemaa.       
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Kuva 1: Yksityiskohtia seminaaritilan somistuksesta 
 
5.1 Kutsu  
 
Kutsu on tapahtuman esite, jonka perusteella vastaanottaja muodostaa odotuksensa tapah-
tumasta. Kutsun tulee aina olla sisällöltään realistinen eikä sen tule muodostaa odotuksia, 
joita ei kyetä käytännössä toteuttamaan. Kutsun ulkoisesta tyylistä tai toimitustavasta riip-
pumatta, siitä on käytävä ilmi keskeiset asiat, kuten tilaisuuden luonne, ajankohta ja paikka, 
ohjelman sisältö pääpiirteittäin, kutsun lähettäjä ja ilmoittautumismenetelmä. Lisäksi kut-
suun voidaan tarvittaessa liittää kysely erikoisruokavalioista, pukeutumiskoodi, maininta mi-
käli saapuminen seuralaisen kanssa on sallittua ja tarkemmat saapumisohjeet tapahtumapai-
kalle. Joissain tapauksissa tapahtuma voi olla osallistujalle myös maksullinen ja tällöin mak-
sullisuudesta on kohteliasta ilmoittaa etukäteen.   
   
Ihmiset punnitsevat yhä tarkemmin ajankäyttöään sekä tapahtumasta saatavaa henkilökoh-
taista hyötyä muistuttavat Vallo ja Häyrinen (2008). Kutsu voi saada ihmisen ilmoittautumaan, 
mutta lähdön hetkellä mieli voi muuttua ja osallistuminen peruuntua. No show’lla viitataan 
ihmisiin, jotka ilmoittautumisesta huolimatta eivät osallistu tapahtumaan. Tällaiset tapaukset 
ovat tapahtuman järjestäjän kannalta valitettavia ja niillä on luonnollisesti myös taloudelli-
nen merkitys. No show –prosentin voidaan olettaa kasvavan jopa 20 prosenttiin, kuitenkin 
hieman paikkakunnasta, kutsuttujen määrästä ja tilaisuuden luonteesta riippuen. Mikäli pro-
sentti nousee liian korkeaksi, tulee jälkikäteen pohtia mistä poisjääminen on voinut johtua. 
Poisjääntiä voidaan yrittää vähentää muistutusviestillä, joka lähetetään ilmoittautuneille 
esimerkiksi tapahtumaa edeltävänä päivänä. (Vallo & Häyrinen 2008, 117–119.)      
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Luomua lautaselle –seminaarin sähköinen kutsu toimitettiin kohderyhmälle syyskuun 2012 lop-
pupuolella, eli reilu kuukausi ennen varsinaista tapahtumaa. Lisäksi projektiryhmän kanssa 
sovittiin muistutusviestin lähettämisestä ennen tapahtumaa, jotta osallistumisprosentti muo-
dostuisi mahdollisimman korkeaksi. Seminaarikutsun lähettämisen ajankohtaa pohdittaessa 
otettiin huomioon, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus sovittaa tapahtuma aika-
tauluunsa. Tästä syystä oli parempi, että kutsu lähetettiin riittävän aikaisin, ja että ilmoittau-
tuminen oli avoinna riittävän pitkään. Realistisesti pohdittiin myös seminaarin mahdollista 
osallistujamäärää, eikä tiukoilla rajoituksilla haluttu vaikuttaa negatiivisesti osallistumispro-
senttiin. Lähtökohtaisesti ajateltiin, että jokainen ilmoittautunut on arvokas lisä seminaarin 
onnistumisen kannalta. 
 
Tervetuloa Luomua lautaselle — luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin -
hankkeen päätösseminaariin. Seminaari järjestetään torstaina 1.11.2012 klo 
14.00 - 17.00 Laurea Leppävaarassa (auditorio Tuomo), Vanha maantie 9 02650 
Espoo. Ilmoittautuminen sähköisesti 25.10.2012 mennessä osoitteessa: 
https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/5779/lomake.html. 
 
Kutsu on tarkoitettu vapaasti jaettavaksi omille verkostoille. Toivomme suurta 
mielenkiintoa aihetta kohtaan. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Sähköisen kutsun mukana lähetettiin sekä mainosposteri (liite 2) että valmis seminaariohjel-
ma (liite 3). Kutsuun liitettiin myös suora verkko-osoite sähköiseen ilmoittautumislomakkee-
seen (liite 1). Muistutusviestin yhteydessä toimitettiin seminaaripaikalle ohjaava kartta (kuva 
2), joka toteutettiin muun seminaarimateriaalin kanssa yhteensopivaksi.   
 
              Hei, 
Muistathan, että torstaina 1.11.2012 vietämme Luomua lautaselle — luomu-
ruokaa julkisiin ruokapalveluihin -hankkeen päätösseminaaria. Olet iloksemme 
ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. Ohessa saapumisohje Laurea Leppävaa-
raan (Vanha maantie 9, 02650 Espoo). Seminaari järjestetään auditorio Tuo-
mossa (oma sisäänkäynti pääoven läheisyydessä) klo 14.00 alkaen. Ilmoittau-
tuminen alkaa klo 13.45. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Luomua lautaselle -projektiryhmä  
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Kuva 2: Seminaaripaikalle ohjaava kartta 
 
Seminaariin ilmoittautui yhteensä 26 osallistujaa. Ilmoittautuneista kolme ei saapunut paikal-
le, joten no show –prosentiksi muodostui näin ollen 11,5 prosenttia. Seminaarin yhteenlasket-
tu osallistujamäärä oli 33 henkeä, kun mukaan laskettiin viisi puhujaa sekä viisi hanke- ja pro-
jektiryhmän jäsentä. Seminaariosallistujien nimikylttipohja (kuva 3) suunniteltiin teeman 
mukaisesti niin, että visuaalinen ilme oli yhteneväinen muiden seminaarimateriaalien kanssa. 
Samalla pohjalla toteutettiin myös puhujille annettujen yrityslahjojen kiitoskortit (kuva 3).  
 
Kuva 3: Esimerkkikuva seminaariosallistujien nimikyltistä ja puhujien kiitoskortista 
 
Seminaaritilaan tuotiin maitotonkka nimikylttien palauttamista varten (kuva 4), sillä kaikki 
osallistujat eivät välttämättä halua säilyttää niitä. On myös järkevää kierrättää muoviset 
nimikylttikuoret tulevissa tapahtumissa. Osalla seminaariosallistujista oli mukana oma 
henkilökohtainen nimikyltti, jota he halusivat käyttää myös Luomua lautaselle -seminaarissa.    
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Kuva 4: Ilmoittautumispöytä ja maitotonkka nimikylttien palauttamista varten 
 
Seminaariohjelma (liite 3) heijastettiin auditorion valkokankaalle ja puhujien esitykset laitet-
tiin valmiiksi tietokoneen työpöydälle esitysjärjestyksessä (kuva 5). Näin seminaarin kulku oli 
sujuva, eikä puhujien tarvinnut huolehtia esitystensä avaamisesta esimerkiksi muistitikun 
avulla. Seminaarin välitauolla osallistujat siirtyivät auditorion edustalla olevaan aulatilaan 
nauttimaan ruokatarjoiluista (kuva 5).  
 
 
 
Kuva 5: Yksityiskohtia auditorio- ja aulatilasta 
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5.2 Tarjoilut 
 
Tarjoilun luonne määräytyy tapahtuman teeman, osallistujien, ajankohdan ja paikan mukaan. 
Tarjoilu voidaan järjestää itse tai ostaa joko osin tai kokonaan ulkopuolelta. Tarjoilun suun-
nittelussa oleellista on, minkä pituisesta tapahtumasta on kyse, ja minkälaisia vieraita tapah-
tumaan osallistuu. Myös erikoisruokavaliot on otettava huomioon. Tarjoilut ja kattaus tulee 
sovittaa yhteen tapahtuman teeman kanssa. Kattauksen värimaailmalla, kukilla, lautasliinoilla 
ja muilla somisteilla voidaan vaikuttaa tapahtuman elämyksellisyyteen. (Vallo & Häyrinen 
2008, 142–143.) 
 
Luomua lautaselle –seminaarin ohjelmaan varattiin aikaa noin 15-20 minuutin mittaiselle väli-
tauolle. Tauko sijoitettiin ohjelman puoliväliin, sillä on todettu, että keskittymiskyvyn ylläpi-
täminen heikkenee, mikäli asiapohjainen ohjelma kestää yhtäjaksoisesti yli 1,5 tuntia. Väli-
tauolla haluttiin tarjota luomuraaka-aineista valmistettuja cocktailpaloja, joiden nauttiminen 
on helppoa ilman ruokailuvälineitä. Ruokatarjoilut yhdessä tarjoiluastioiden kanssa tilattiin 
sisäisenä ostopalveluna Laurea Events –tapahtumapalvelusta. Seminaariin valittu menu kirjoi-
tettiin posliinilautaselle spriiliukoisella tussilla (kuva 6). Myös erilliset ruokalajikortit toteu-
tettiin vastaavasti. Näin haluttiin korostaa luonnonmukaisuutta ja tuoda persoonallisuutta 
myös pienillä valinnoilla. Menun sisällöksi valikoitui:      
 
  
Paahdettu luomupunajuuri ja Kolatun vuohenjuusto 
Luomukaritsanfilee, piparjuurisienisalaatti ja luomunäkkileipä 
Puolukkasmoothie luomujogurtista 
 
 Lapin Marian luomumehu 
 Luomuglögi 
      Luomurusina 
  Manteli 
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Kuva 6: Yksityiskohtia seminaarin menusta ja ruokalajikorteista   
 
Luonnonmukaisuus näkyi myös seminaarin ruokatarjoiluissa, jotka toteutettiin luomuraaka-
aineista (kuva 7). Tarjoilut annosteltiin valmiiksi cokctail-tyylisesti, jotta niiden syöminen 
olisi helppoa ilman ruokailuvälineitä. Menusta jätettiin tarkoituksenmukaisesti pois kahvi- ja 
teevaihtoehdot, ja tilalla tarjottiin Lapin Marian luomumehua kahdella makuvaihtoehdolla 
sekä luomuglögiä. Luomumehua tarjottiin osallistujille myös ilmoittautumisen yhteydessä, ja 
halukkaat saivat otttaa annospullon mukanaan auditorioon.  
   
 
Kuva 7: Yksityiskohtia seminaarin ruokatarjoiluista    
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5.3 Seminaarin isännöinti 
 
Tapahtuman isäntä rakentaa polun tapahtuman ulkoisen kulissin, ohjelman ja vieraiden välil-
le. Tapahtuman pääisäntä on yleensä kutsun allekirjoittaja, jonka apuna voi toimia sekä apu- 
että varaisäntiä. Kullakin isännällä on erityinen rooli tapahtumassa. Etukäteen onkin siis mie-
tittävä kuka tai ketkä ottavat vieraat vastaan, toivottavat tervetulleiksi ja juontavat tai joh-
dattelevat tapahtumaa. Isäntien tulisi myös sisäistää oma ammatillinen roolinsa tapahtumas-
sa, sillä he eivät ole tulleet tapahtumaan vieraiksi. Vieraiden kannalta on myös selkeää, mikä-
li isännät erottautuvat muista ihmisistä esimerkiksi yhtenäisen vaatetuksen tai nimikyltin 
avulla. (Vallo & Häyrinen 2008, 215–219.) 
 
Tapahtuma tulee avata virallisesti, jotta se saa ryhdikkään alun ja käynnistyy selkeästi. Ta-
pahtuman luonteesta riippumatta avauksen tulisi sisältää ainakin keskeiset asiat, kuten terve-
tulotoivotuksen, tapahtuman tavoitteen tai tarkoituksen läpikäynnin, isäntien esittelyn, oh-
jelman läpikäynnin, tauoista ja tarjoiluista tiedottamisen sekä mahdolliseen palautteen ke-
räämiseen liittyvät ohjeistukset. Myös tapahtuman päätös on syytä hoitaa ammattimaisesti. 
Lopussa voidaan vähintäänkin kiittää osallistujia ja toivottaa hyvää kotimatkaa tai päivänjat-
koa. (Vallo & Häyrinen 2008, 201–202.) 
  
Luomua lautaselle -seminaarin isäntinä toimivat hankkeen johtaja sekä projektipäällikkö apu-
naan projektiassistentti. Pääisännän roolissa hankkeen johtaja toivotti osallistujat tervetul-
leiksi, esitteli seminaarin kulun ja asiantuntijapuheenvuorot, sekä piti huolen siitä, että en-
nalta sovitussa aikataulussa pysyttiin. Hankkeen projektipäällikölle oli varattu seminaarin vii-
meinen puheenvuoro, jossa esiteltiin hankkeen aikana saavutetut tulokset ja jatkotoimenpi-
teet. Projektiassistentin rooli oli toimia apuisäntänä ja tukea opinnäytetyön tekijää käytän-
nönjärjestelyissä seminaarin ajan.    
 
6 Päättämisvaihe 
 
Projekti on ajallisesti rajattu tehtävä, jolla täytyy olla selkeä päätepiste. Projektin hallitun 
päättämisen edellytys on, että lopputuotoksen hyväksymiskriteerit on sovittu yksityiskohtai-
sesti projektin alkuvaiheessa. Projekti tulee lopettaa jämäkästi, kun voimassa olevan rajauk-
sen mukainen lopputuotos on saavutettu ja toimeksiantaja tai projektin tilaaja on hyväksynyt 
lopputuloksen. (Ruuska 2007, 40.)  
 
Välittömästi tapahtuman toteutuksen jälkeen alkaa jälkimarkkinointivaihe. Jälkimarkkinointi-
vaiheen aikana välitetään kiitokset asianosaisille, kerätään ja analysoidaan palautetta sekä 
hoidetaan mahdolliset yhteydenottopyynnöt ja materiaalien jälkitoimitukset. Jälkimarkki-
nointivaiheen tulisi kestää kokonaisuudessaan enintään noin kaksi viikkoa tapahtuman päät-
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tymisen jälkeen. Aika on suuntaa antava, ja perustuu ajatukseen siitä, että tällöin asiat ovat 
vielä osapuolten tuoreessa muistissa ja mielenkiinto aihetta kohtaan edelleen olemassa. Jäl-
kimarkkinointivaiheella tulisi olla kokonaisuudessaan noin 15 prosentin osuus koko tapahtu-
maprosessista. (Vallo & Häyrinen 2008, 176, 147.) 
 
Päättämisvaiheen aikataulu (taulukko 4) piti sisällään seminaarin jälkeisiä toimia, jotka suori-
tettiin kahden viikon sisällä seminaarin päättymisestä. Päättämisvaiheeseen kuuluivat jälki-
markkinointiin liittyvät työtehtävät, kuten palautekyselyn valmistaminen ja kiitosviestin lä-
hettäminen yhdessä palautekyselyn kanssa.   
 
Taulukko 4: Päättämisvaiheen aikataulu ja työtehtävät 
 
Välittömästi seminaarin jälkeen käynnistettiin jälkimarkkinointivaihe, joka sisälsi muun muas-
sa mediatiedotteen (liite 6) laatimisen. Tiedote laadittiin erityisesti alan järjestöjen käyt-
töön, jotta hanke ja seminaarin asiasisällöstä esille nousseet aiheet saisivat näkyvyyttä. Pro-
jektiryhmän kanssa käytiin läpi myös seminaarin järjestämisestä syntyneet kustannukset (liite 
5). Seminaarin järjestämiselle ei koettu tarpeelliseksi rajata käynnistysvaiheen yhteydessä 
tiukkaa budjettia. Toteutusvaroja oli lupa käyttää sen verran kuin koettiin tarpeelliseksi, 
mutta tavoitteena oli myös hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia materiaale-
ja. Kuten Vallo ja Häyrinen (2008, 141) ovat todenneet, rajallinen budjetti voi toimia hyvin 
myös positiivisena haasteena omalle luovuudelle. 
 
Syntyneet kustannukset sisällytettiin hankkeen kokonaisbudjettiin. Toteutuneet kustannukset 
muodostuivat luomutietokorttien (liite 4) valmistukseen tilatuista kuvituskuvista, somistusma-
teriaaleista, sisäisenä ostopalveluna tilatuista ruokatarjoiluista sekä puhujien kiitoslahjoista. 
Suurimmaksi kustannuseräksi muodostuivat seminaarin ruokatarjoilut, joiden osuus kokonais-
summasta oli 700 euroa. Luomuraaka-aineiden käytöllä oli merkittävä vaikutus ruokatarjoilu-
jen hinnan muodostumiseen. Tilavuokraa tai varsinaisia palkkakustannuksia ei seminaarin jär-
jestämisestä syntynyt. 
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6.1 Seminaarin arviointi palautteen avulla 
 
Seminaarin arvioinnissa käytetään laadullisia menetelmiä, jotta voidaan saada palautetta var-
sinaisesta tuotoksesta. Kuten kirjassa Toiminnallinen opinnäytetyö (Vilkka & Airaksinen 2004, 
48–49) todetaan, on suositeltavaa, että työelämälähtöisessä projektissa toteutuu kolmikanta-
periaate. Periaatteella viitataan siihen, että jo työn suunnitteluvaiheessa mukana ovat työ-
elämän edustaja, opinnäytetyön ohjaaja ja tekijä. Kolmikantaperiaatteen voisi olettaa päte-
vän myös varsinaisen tuotoksen arvioinnissa. Kun palautetta kerätään kaikilta seminaarin 
suunnitteluun vaikuttaneilta ja toteuttamiseen osallistuneilta, saadaan kattavampi kuva ase-
tettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kerättävä palaute muodostuu tällöin kolmesta suunnas-
ta, projektiryhmältä (toimeksiannolta), seminaarin muilta osallistujilta sekä opinnäytetyön 
tekijän henkilökohtaisesta itsearvioinnista (Kuvio 7). Näin palautetta voidaan tarkastella riit-
tävän monipuolisesti. 
 
 
               Seminaariosallistujat 
                 Palautekysely 
 
 
 
   Opinnäytetyön tekijä     Projektiryhmä 
        Itsearviointi    Palautepalaveri 
         
          
    
               
               LUOTETTAVUUS 
 
Kuvio 7: Seminaarista kerättävän palautteen osapuolet 
 
Palautteen kerääminen on osa projektin päättämistä ja tapahtuman jälkimarkkinointivaihet-
ta. Palautteen keräämisellä pyritään löytämään vastauksia siihen, miten osallistujat kokivat 
tilaisuuden, saavutettiinko asetetut tavoitteet ja toisaalta, mitä olisi voitu tehdä toisin. Saa-
tua palautetta tulee peilata suunnittelun lähtötilanteeseen, jolloin tapahtumalle on määritet-
ty konkreettinen tavoite esimerkiksi halutun viestin ja teeman välittämisestä tai suoranaisista 
määrällisistä ja laadullisista odotuksista. (Vallo & Häyrinen 2008, 171.) 
 
Palautteen kerääminen sekä osallistujilta että organisaatiolta itseltään on tärkeää, sillä ana-
lyysin ja yhteenvedon avulla voidaan tulla yhä viisaammiksi. Kerätty ja analysoitu palaute li-
sää organisaation osaamista, kun tunnistetaan mitkä asiat toimivat hyvin ja mitä tulee jatkos-
sa välttää. Mikäli palaute jätetään kokonaan keräämättä, ei saada myöskään tietoa osapuol-
ten odotusten täyttymisestä tai mahdollisista kehittämisehdotuksista. (Vallo & Häyrinen 2008, 
171–172.) 
PALAUTE 
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Palautteen kerääminen on perusteltua suorittaa muutaman päivän sisällä tapahtuman järjes-
tämisestä, jolloin kokemukset ovat vielä hyvin muistissa ja palautteeseen vastaaminen help-
poa (Vallo & Häyrinen 2008, 172). Luomua lautaselle –seminaarista kerättävän palautteen 
menetelmälliset ratkaisut on esitelty luvuissa Tapahtuma-arvio kyselynä (6.2.1) ja Palautepa-
laveri (6.2.2). Viimeisessä alaluvussa Itsearviointi (6.2.3) käsitellään projektin onnistumista 
opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisen reflektoinnin kautta.  
 
6.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 
Palautteen käsittelyyn on valittu aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysilla viita-
taan perusanalyysimenetelmään, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. 
Useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla 
tai toisella sisällönanalyysiin silloin, kun analysoidaan kirjoitettuja, kuultuja tai nähtyjä sisäl-
töjä. Sisällönanalyysi sopii hyvin siis täysin strukturoimattomankin aineiston analysointiin. Si-
sällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kuitenkaan 
kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineistoa jäsentämällä voidaan sisällönanalyysissa 
ainoastaan pyrkiä luotettavien ja selkeiden johtopäätösten tekemiseen korostavat Tuomi ja 
Sarajärvi. (2009, 91, 103, 108.)  
 
Sisällönanalyysista itsessään voidaan käsitteenä puhua tarkoittaen joko sisällönanalyysia tai 
sisällön erittelyä (käsitteiden erottamista ei nähdä käytännössä tarpeellisena). Analyysissa 
tuotettu aineisto voidaan siis myös kvantifioida, eli sanallisesti kuvatusta aineistosta tuottaa 
määrällisiä tuloksia (sisällön erittely). Tästä syystä sisällönanalyysia ei voida pitää pelkästään 
laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä, vaikka se yleisesti yhdistetäänkin laadullisen 
tutkimuksen perinteeseen. Laadullisen aineiston kvantifiointiin liittyy kuitenkin myös haastei-
ta, sillä käsiteltävät aineistot ovat usein niin pieniä, ettei määrällistäminen tuo lisäarvoa tai 
erilaista näkökulmaa tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 107.)   
 
6.2.1 Tapahtuma-arvio kyselynä 
 
Kysely – tai palautelomakkeen käyttö aineistonkeruumenetelmänä on perusteltua silloin, kun 
tiedon keräämiseen halutaan käyttää täysin suljettuja (strukturoituja) tai puoliavoimia (puoli-
strukturoituja) kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 77). Puolistrukturoitu kyselylomake valit-
tiin aineistonkeruumenetelmäksi myös seminaarista kerättävälle osallistujapalautteelle. Kyse-
lylomake (kuvat 8, 9 ja 10) toteutettiin sähköisenä e-lomakkeena, ja se toimitettiin osallistu-
jille kiitosviestin yhteydessä seminaarin jälkeisenä päivänä. 
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Kiitos osallistumisestasi Luomua lautaselle — luomuruokaa julkisiin ruokapal-
veluihin –seminaariin. Otamme mielellämme vastaan palautetta seminaarista 
ja kehittämisehdotuksia tulevaisuuden varalle. Sähköinen palautelomake löy-
tyy osoitteesta https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/6305/lomake.html. 
Vastaukset käsitellään nimettömästi, ja ne ovat tärkeä osa Luomua lautaselle -
seminaariin liittyvää opinnäytetyötä. 
 
Tunnelmallista loppusyksyä toivottaa, 
Luomua lautaselle –projektiryhmä 
 
Sähköiseen kyselylomakkeeseen saatiin yhteensä kuusi vastausta, joista kaikki olivat naispuo-
listen henkilöiden laatimia. Vastausprosentiksi muodostui 21 prosenttia, kun kyselylomake 
lähetettiin yhteensä 28 henkilölle. Kyselylomaketta ei lähetetty viidelle hanke- ja projekti-
ryhmän jäsenelle, vaikka he osallistuivat seminaariin. Näin haluttiin välttää palautteen vääris-
tyminen. 
 
Kyselylomakkeen (kuva 8) kolmella ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin vastaajan tausta-
tietoja: sukupuolta, ammattitaustaa ja sitä, miten osallistuja on saanut tiedon seminaarista. 
Kaksi kuudesta vastaajasta oli julkisen ruokapalvelun edustajia ja kaksi valtion organisaation 
edustajia. Yksi vastanneista kuului Laurea-ammattikorkeakoulun henkilökuntaan ja yksi jo-
honkin muuhun, määrittelemättömään ryhmään. Neljä kuudesta sai tiedon seminaarista hen-
kilökohtaisella kutsulla ja kaksi kollegan kautta.    
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Kuva 8: Kolmella ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin vastaajan taustatietoja 
 
Seuraavilla monivalintakysymyksillä (kuva 9) haluttiin kartoittaa sitä, kuinka helppoa semi-
naariin ilmoittautuminen, seminaaripaikalle saapuminen ja tapahtuman sovittaminen omaan 
aikatauluun oli. Seminaariin ilmoittautuminen, seminaaripaikalle saapuminen ja tapahtuman 
sovittaminen omaan henkilökohtaiseen aikatauluun koettiin kaikkien kuuden vastauksen pe-
rusteella helpoksi. Näin ollen voidaan päätellä, että sähköinen kutsu on toimitettu riittävän 
ajoissa ja, että ilmoittautumislomake on ollut helppokäyttöinen ja informatiivinen. Muutama 
päivä ennen seminaaria lähetetty muistutusviesti yhdessä seminaaripaikalle ohjaavan kartan 
kanssa ovat näin ollen myös välittäneet toivotunlaista informaatiota. On myös mahdollista, 
että seminaaripaikka on ollut vastaajille entuudestaan tuttu, sillä Laurea Leppävaarassa on 
järjestetty myös muita hankkeeseen liittyviä työpajoja ja tapaamisia.  
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Kuva 9: Monivalintakysymykset olivat väittämämuotoisia  
 
Seuraavien yhdeksän väittämän (kuva 9) avulla haluttiin selvittää osallistujan mielipide semi-
naarin asiasisällöstä ja verkostoitumismahdollisuuksista sekä siitä, onnistuttiinko seminaariti-
lan somistuksilla ja tarjoiluilla välittämään luonnonmukaista teemaa. Väittämien vastausja-
kaumien havainnollistamiseksi vastaukset on sijoitettu yksinkertaisiin kuvioihin, joissa kullekin 
vastausvaihtoehdolle on määritetty oma värisävynsä. Vastaajan taustatietojen yhdistämistä 
vastausjakaumaan ei nähty tarpeellisena. Mikäli vastaajan taustatiedoilla nähdään olevan vai-
kutusta vastausjakaumaan, tuodaan se esiin tekstissä.  
    
Palautekyselyn kolmella ensimmäisellä väittämällä haluttiin selvittää vastaajan näkemys se-
minaarin asiasisällöstä (kuvio 8). Seminaarin asiasisältöä pidettiin tilaisuuden luonteeseen ja 
teemaan sopivana, sillä viisi kuudesta vastasi täysin samaa mieltä ja vain yksi jokseenkin sa-
maa mieltä. Samoin seminaarissa käsitellyt aihealueet koettiin ammatillisesti mielenkiintoi-
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siksi, sillä neljä kuudesta vastasi täysin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin samaa mieltä. Semi-
naarin asiasisällöstä nousseiden uusien ja mielenkiintoisten asioiden –väittämä jakoi vastaaji-
en mielipiteitä enemmän. Kolme kuudesta vastaajasta oli väittämän kanssa täysin samaa 
mieltä, yksi jokseenkin samaa mieltä, yksi jokseenkin eri mieltä ja yksi ei osaa sanoa. Väit-
tämän kanssa jokseenkin eri mieltä ollut vastaaja edusti taustatietojen perusteella valtion 
organisaatiota. Näin ollen voidaan karkeasti olettaa, että vastaajalla on ollut muita vastaajia 
korkeammat odotukset seminaarin asiasisällön suhteen. Seminaarissa käsitellyt aihealueet 
näkökulmineen ovat voineet olla vastaajalle entuudestaan tuttuja tai muuten vain vastaajan 
mielenkiinnon ulkopuolella.  
 
  1. Seminaarin asiasisältö oli tilaisuuden luonteeseen ja teemaan sopiva Täysin samaa mieltä         
     Jokseenkin samaa mieltä 
     En osaa sanoa 
     Jokseenkin eri mieltä 
  2. Seminaarissa käsitellyt aihealueet olivat ammatillisesti mielenkiintoisia Täysin eri mieltä 
      
 
 
  3. Seminaarin asiasisällöstä nousi esiin uusia, mielenkiintoisia asioita 
 
 
 
Kuvio 8: Palautekyselyn kolmen ensimmäisen väittämän vastausjakaumat 
 
Palautekyselyn neljäs väittämä kohdentui seminaarin ilmapiirin kannustavuuden arvioimiseen 
(kuvio 9). Väittämä seminaari välitti kannustavaa ilmapiiriä luomuruoan käytön lisäämisestä 
julkisissa ruokapalveluissa, jakoi vastaajien mielipiteitä. Tämä saattoi johtua kysymyksen 
asettelusta, sillä jälkikäteen pohdittuna kannustava ilmapiiri voidaan käsitteenä ymmärtää 
hyvin eri tavoin. Toiselle kannustava ilmapiiri voi välittyä esimerkiksi puhujan tavasta esittää 
omaa asiaansa tai siitä, kuinka paljon tai vähän luomuruoan käytön lisäämiseen liittyviä haas-
teita puhuja tuo esityksessään ilmi. Haasteiden korostaminen voidaan kokea enemmän lannis-
tavaksi kuin kannustavaksi, vaikka haasteiden korostamisen tarkoituksena olisikin vain reali-
teetin tuominen asian käsittelyyn. Kuitenkin suurin osa, neljä kuudesta vastaajasta oli väit-
tämän kanssa täysin samaa mieltä, yksi jokseenkin samaa mieltä ja vain yksi täysin eri miel-
tä.  
 
Viides ja kuudes väittämä (kuvio 9) käsittelivät seminaarin tarjoamia verkostoitumismahdolli-
suuksia ja sitä, oliko seminaarin asiasisällön yhteyteen varattu riittävästi aikaa keskustelulle 
ja mielipiteiden jakamiseen. Verkostoitumismahdollisuudet koettiin pääsääntöisesti riittävik-
si, sillä yksi kuudesta vastasi täysin samaa mieltä, neljä jokseenkin samaa mieltä ja yksi ei 
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osaa sanoa. Keskustelulle ja mielipiteiden jakamiseen oli vastaajien mielestä varattu riittä-
västi aikaa, sillä viisi kuudesta oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja yksi jokseenkin 
samaa mieltä. Kaikki kuusi vastaajaa olivat myös sitä mieltä, ettei seminaarin aikana ilmen-
nyt häiritseviä tekijöitä, ja esitysten seuraaminen oli näin ollen helppoa. 
 
  4. Seminaari välitti kannustavaa ilmapiiriä luomuruoan käytön  Täysin samaa mieltä 
      lisäämisestä julkisissa ruokapalveluissa    Jokseenkin samaa mieltä 
     En osaa sanoa  
     Jokseenkin eri mieltä 
     Täysin eri mieltä 
  5. Seminaari mahdollisti verkostoitumisen muiden luomutoiminnasta 
      kiinnostuneiden kanssa 
 
 
 
  6. Seminaariohjelmaan oli varattu riittävästi aikaa keskustelulle ja 
      mielipiteiden jakamiseen 
 
 
 
  7. Esitysten seuraaminen oli helppoa, eikä niiden aikana ilmennyt häiritseviä 
      tekijöitä (kuten teknisiä ongelmia)   
 
 
 
Kuvio 9: Palautekyselyn väittämien 4 - 7 vastausjakaumat 
 
Kaksi viimeistä väittämää (kuvio 10) liittyivät seminaaritilan somistuksiin ja ruokatarjoiluihin. 
Erityisesti haluttiin selvittää, tukivatko ulkoiset tekijät seminaarin asiasisällön lisäksi luon-
nonmukaista teemaa, ja olivatko välitauolle toteutetut ruokatarjoilut riittävät ja tilaisuuden 
luonteeseen sopivat. Viisi kuudesta vastaajasta oli sitä mieltä, että seminaaritilan somistukset 
tukivat luonnonmukaista teemaa täysin. Yksi kuudesta vastaajasta oli väittämän kanssa jok-
seenkin samaa mieltä. Kaikki kuudesta vastaajasta olivat viimeisen ruokatarjoiluihin liittyvän 
väittämän kanssa täysin samaa mieltä. 
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  8. Seminaaritilojen (aula ja auditorio) somistukset tukivat  Täysin samaa mieltä 
      luonnonmukaista teemaa    Jokseenkin samaa mieltä     
                En osaa sanoa 
     Jokseenkin eri mieltä 
     Täysin eri mieltä 
  9. Seminaarin ruokatarjoilu oli tilaisuuden luonteeseen sopiva ja riittävä  
 
 
 
Kuvio 10: Palautekyselyn kahden viimeisen väittämän vastausjakaumat 
 
Palautekyselyn viimeisellä monivalintakysymyksellä (kuvio 11) haluttiin selvittää, osallistuisi-
ko vastaaja samanlaiseen seminaariin uudestaan. Kaikki kuudesta vastaajasta olivat sitä miel-
tä, että voisivat osallistua vastaavanlaiseen seminaariin tulevaisuudessa. 
 
  10. Osallistuisitko vastaavanlaiseen seminaariin uudestaan?  Kyllä  
     En 
 
 
Kuvio 11: Palautekyselyn viimeisen monivalintakysymyksen vastausjakauma 
 
Palautekyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat avoimia (kuva 10). Avoimiin kysymyksiin vas-
taajalla oli mahdollisuus kuvata omin sanoin seminaarikokemustaan sekä jättää palautetta 
hankkeen projektiryhmälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10: Palautekyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat avoimia  
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Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen haluttiin saada vastauksia siitä, minkälaisissa asioissa 
seminaarin järjestämisessä onnistuttiin ja mitä puolestaan olisi voitu tehdä toisin. Ensimmäi-
seen avoimeen kysymykseen saatiin neljä vastausta. Vastaukset olivat lyhyitä, eikä kehittä-
misehdotuksia tullut. Seuraavassa neljä suoraa lainausta avoimista palautteista: 
 
”Monipuolinen ohjelma, monta näkökulmaa.” 
”Ruokavalinnat, somistus ja tiedotus loistavat.” 
”Puhujat olivat todella hyviä!” 
”Esitykset olivat napakoita, aikataulu piti. Tarjoilut olivat mahtavat!” 
     
Tiedotuksen toimivuuteen liittyvä avoin palaute tukee ajatusta siitä, että sähköinen kutsu ja 
muistutusviesti yhdessä kartan kanssa ovat olleet informatiivisia. Myös muut avoimet kom-
mentit olivat yhteneväisiä monivalintakysymysten väittämiin saatujen vastausten kanssa esi-
merkiksi seminaarin asiasisällön ja ruokatarjoilun suhteen. Positiivista oli saada avoin palaute 
myös aikataulun sujuvuudesta, sillä seminaarille varattu kolmen tunnin kesto tuntui aluksi 
haasteelliselta ohjelman laajuuteen nähden. Aikataulussa pysymistä varten projektiryhmä 
kävi suunnitellun ohjelman ja tauon keston läpi tarkasti, jotta aikataulun venymiseltä vältyt-
täisiin. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä puhujien esityksille ja keskustelulle riitti tarpeeksi ai-
kaa ja seminaari saatiin päätökseen sovitusti.          
 
Myös viimeiseen avoimeen kysymykseen saatiin neljä vastausta. Kysymys oli aseteltu niin, että 
hankkeen projektiryhmä voi hyötyä siitä. Tästä syystä viimeiseen avoimeen kysymykseen saa-
tuja vastauksia ei käsitellä raportissa, sillä ne eivät osoittautuneet oleellisiksi seminaarin on-
nistumisen arvioinnin kannalta. 
    
6.2.2 Palautepalaveri 
 
Yhtä tärkeää, kuin palautteen kerääminen tapahtuman osallistujilta, on kerätä palautetta 
myös tapahtuman järjestävän organisaation edustajilta. Palautetta voidaan kerätä samoin 
perustein kuin osallistujavierailtakin (tunne tapahtuman onnistumisesta, tavoitteiden toteu-
tuminen ja kehittämisehdotukset). Palautepalaverissa voidaan tarvittaessa käydä läpi myös 
saatua osallistujapalautetta. Palautepalaverin yhtenä tarkoituksena on myös päättää projekti 
ammattimaisesti. Vaikka tapahtuma ei olisi edennyt täysin osapuolten odotusten mukaisesti, 
voidaan palautepalaverissa käsitellä asiat yhteisesti positiivista henkeä ylläpitäen. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 173–175.)  
 
Vallo & Häyrinen (2008, 174) ovat listanneet yksinkertaisen esityslistan palautepalaverin sisäl-
löksi, ja sitä hyödynnettiin ohjaavana runkona myös Luomua lautaselle –seminaarin palaute-
keskustelussa. Palautekeskustelu nauhoitettiin, jotta käsiteltyihin asioihin oli helppo palata 
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sisältöä analysoidessa. Palautekeskustelun litterointi keskitettiin vain sisällön tuottamisen 
kannalta tarpeelliseen tietoon, kuten Vilkka ja Airaksinen (2004, 62) kehottavat.  
 
Yleiset tunnelmat tapahtumasta? 
 
Projektiryhmän mielestä seminaarin aikana vallitsi hyvä tunnelma ja osallistujat vaikuttivat 
tyytyväisiltä. Asiantuntijapuheenvuorot oli hyvin valittuja, ja kullakin puhujalla oli selkeä roo-
li ja näkemys jota tuoda esiin. Asiantuntijapuheenvuoroista sekä seminaariosallistujista jäi 
kuitenkin puuttumaan luomutuotannon näkökulma, joka olisi ollut hyödyllinen hankkeen kan-
nalta. Luomutuottajan puheenvuoro olisi sopinut seminaarin ensimmäiseksi asiantuntijapu-
heenvuoroksi. Tällöin seminaariohjelman asiasisältö olisi ollut selkeä jatkumo tuotannon, jat-
kojalostuksen, tukkutoiminnan ja loppukäyttäjän (ammattikeittiöiden) välillä. Tuottajanäkö-
kulman puuttuminen seminaarin asiasisällöstä oli kuitenkin projektiryhmän yhteisen päätök-
sen tulos asiasisältöä suunniteltaessa. Mikäli asiantuntijapuheenvuoroja olisi ollut enemmän 
kuin viisi, olisi myös seminaarin kesto pitänyt suunnitella sen mukaisesti. Projektiryhmälle oli 
kuitenkin tärkeää, että seminaari voitiin järjestää enintään kolmen tunnin kestoisena.     
 
Missä onnistuttiin, päästiinkö tavoitteeseen?    
 
Seminaariohjelma eteni aikataulun mukaisesti, mikä oli projektiryhmän mielestä erittäin tär-
keää. Toivottua vuorovaikutusta ja keskustelua syntyi toivotunlaisesti. Erityisesti seminaarin 
ensimmäisen puoliajan aikana syntyi aktiivista keskustelua, joka kesti enimmillään jopa 10 
minuuttia esitystä kohden. Myös tauon jälkeen toisella puoliajalla syntyi toivottua ajatusten 
ja näkökulmien vaihtoa. Seminaarin aikana ei myöskään ilmennyt teknisiä ongelmia, jotka 
ovat usein hyvin yleisiä, mutta kiusallisia esiintyjien ja osallistujien kannalta. Seminaarin kul-
ku oli siis kaikin puolin sujuva eikä häiriöitä ilmennyt. Myös seminaaritila (auditorio ja aula) 
palvelivat hyvin seminaarin tarpeita.     
 
Seminaariosallistujien kokonaismäärään oltiin tyytyväisiä, vaikka se jäikin lähelle tavoitemää-
rän alarajaa. Ilmoittautuvien osallistujien määrää oli kuitenkin pohdittu realistisesti etukä-
teen, ja näin ollen projektiryhmä oli positiivisesti yllättynyt muun muassa siitä, että vain 
kolme ilmoittautunutta ei saapunut paikalle. On siis mahdollista, että muistutusviestin lähet-
täminen ennen seminaaria vaikutti positiivisesti osallistumisaktiivisuuteen. 
 
Seminaarimateriaaleihin projektiryhmä oli erityisen tyytyväinen. Ensimmäisenä projektiryh-
män mieleen nousivat kolme luomutietokorttia (esimerkkikuva liite 4), joiden suunnittelu ja 
toteutus olivat osa projektiin liittyviä työvaiheita. Luomutietokortit esiteltiin seminaarin ai-
kana. Luomutietokortteihin saatiin näkyviin kolme isoa asiaa hyvin yksinkertaisesti ja pelkiste-
tysti, joka puolestaan palveli luomutietokorttien käyttöympäristön tarpeita (eri-ikäiset julki-
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sen ruokapalvelun asiakkaat). Lisäksi seminaaria varten suunniteltiin mainosposteri ja semi-
naariohjelma, jotka olivat keskenään visuaalisesti sopusuhtaisia. Myös muut seminaarimateri-
aalit mukailivat hyvin valittua teemaa.           
 
Palautekeskustelussa käytiin yhteisesti läpi myös saatua osallistujapalautetta. Palautteisiin 
oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, sillä kysymysten ja väittämien keskiarvot olivat hyviä. Myös 
avoimista palautteista oli projektiryhmälle hyötyä, sillä niistä nousi esiin asioita, jotka vaati-
vat jatkotoimenpiteitä (esimerkiksi seminaarin asiasisällöstä toivottiin kattavaa yhteenvetoa).  
 
Mikä meni pieleen ja miten se voidaan välttää tulevaisuudessa? 
 
Seminaarin aikana ei projektiryhmän mielestä mennyt mikään täysin pieleen, mutta palaute-
keskustellussa nousi kuitenkin esiin, että seminaarin videotallennus olisi kaikesta huolimatta 
ollut tarpeellinen. Projektiryhmä ei nähnyt videotaltiointia tarpeellisena, kun vaihtoehto tuo-
tiin esiin seminaarin suunnitteluvaiheessa. Taltioinnin puute nousi esiin kuitenkin seminaarin 
jälkeen, kun käsiteltyihin asioihin haluttiin palata. Pelkkien kirjallisten muistiinpanojen avulla 
oli projektiryhmän mielestä haasteellista palata hetkiin, jotka syntyivät yleisön kysymyksistä 
ja keskustelusta, ja kun jokin asia tuotiin esiin tietynlaisin sanakääntein tai tietynlaisella pai-
nokkuudella. Projektiryhmä voi hyödyntää tätä kokemusta seuraavien tapahtumien suunnitte-
lussa.  
 
Opit ja oivallukset: 
 
Jälleen kerran projektiryhmä huomasi, että asiapohjaisissa tilaisuuksissa suunnitellun aikatau-
lun toteutuminen on erityisen tärkeää. Seminaarin suunnitteluvaiheessa pohdittiin, olisiko 
esimerkiksi jäähyväisjuoman tarjoaminen seminaarin päätyttyä järkevää. Käytäntö kuitenkin 
osoitti, että juoman tarjoaminen seminaarin päättämisen yhteydessä ei olisi tuonut tapahtu-
malle lisäarvoa. Seminaari päättyi yleiseen ruuhka-aikaan (kello 17.00) ja osallistujilla oli kii-
re omiin menoihinsa.  
 
6.2.3 Itsearviointi 
 
Seminaarin järjestämiselle asetettiin neljä henkilökohtaista tavoitetta. Päätavoitteena oli 
toimeksiannon ja valitun teeman mukaisen onnistuneen seminaarin järjestäminen. Tavoittee-
na oli myös suunnitella ja toteuttaa seminaari projektin hallinnan menetelmiä hyödyntäen ja 
omaa ammatillista kasvua edistäen. Seminaarimateriaalit haluttiin suunnitella visuaalisesti 
valitun teeman mukaisiksi ja seminaarista kerätä palautetta laadullisin menetelmin.        
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Ammatillisesti hankemuotoisen työskentelyn seuraaminen ja projektimuotoisen työn toteut-
taminen olivat kasvattava kokemus. Ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta oli tärkeää 
saada toteuttaa itsenäisiä päätöksiä, kuitenkin huomioiden projektille asetetut tavoitteet ja 
resurssit. Toiminnallinen opinnäytetyö on tasapainoilua teoreettisuuden ja käytännön yhdis-
tämisen välillä. On vaatinut henkilökohtaista pitkäjänteisyyttä edetä sekä projektityön että 
opinnäytetyöprosessin vaatimien vaiheiden mukaisesti. Ammattikorkeakouluopinnot ovat kui-
tenkin merkinneet henkilökohtaisesti juuri käytännönläheisyyttä ja opitun soveltamista käy-
tännössä. Toiminnallinen opinnäytetyö palveli tätä ajatusta, sillä projektin aikana tunsi ennen 
kaikkea toteuttaneensa jotakin hyvin konkreettista. 
 
Seminaarimateriaalien suunnittelu on vaatinut teknisen osaamisen syventämistä erityisesti 
kuvankäsittelyn ja sisällön tuottamisen osa-alueilla. Pitkäjänteisyys osa-alueiden kehittämi-
sessä on edellyttänyt henkilökohtaista motivaatiota, sillä ammattiopintoihin on sisältynyt vain 
vähän tämän kaltaisia osa-alueita. Huomattavaa on ollut myös se, kuinka paljon pienten asi-
oiden prosessointia suunnitelmien toteuttaminen on vaatinut. Kaikki työvaiheet eivät ole ul-
kopuolelle nähtävissä, mutta ilman niitä ei myöskään lopputulos olisi muodostunut vastaavan-
laiseksi. Tästä syystä erityisen palkitsevaa on ollut projektiryhmältä saatu tuki ja palaute se-
minaarimateriaalien onnistumisesta. Yhteinen ajatus seminaarin teemasta saatiin näkyviin ja 
pysymään kautta linjan aina ensimmäisestä kutsusta jälkimarkkinointiin asti.     
 
Suuri luottamuksenosoitus henkilökohtaisesti on ollut myös se, että projektiryhmä omien sa-
nojensa mukaan pystyi luottamaan siihen, että jokainen työvaihe tulee varmasti tehdyksi. 
Projektiryhmä piti myös tärkeänä sitä, että seminaarin järjestäminen eteni luontevasti aika-
taulussaan kun sovittuihin asioihin sitouduttiin ja niistä pidettiin kiinni. Projektiryhmän sään-
nöllisillä tapaamisilla oli myös positiivinen merkitys projektin etenemiseen, sillä ilmenneet 
haasteet ja tarvittavat päätökset voitiin ratkaista tehokkaasti. 
 
Luomua lautaselle –seminaarin järjestäminen oli kokonaisuudessaan juuri sitä, mihin palvelu-
jen tuottamisen ja johtamisen opinnoilla on tähdätty. Projektin aikana oli mahdollista hyö-
dyntää monia opintojen varrella sisäistettyjä asioita. Erityisen tärkeää oli, että toiminnallinen 
projektityö mahdollisti sopivassa suhteessa luovuuden käyttöä, joka on tärkeä osa henkilökoh-
taista tapaa toimia ja tarkastella asioita.   
 
7 Johtopäätökset 
    
Kun kaikki työvaiheet aina projektin käynnistämisestä jälkimarkkinointiin asti saatiin suoritet-
tua, voitiin katsoa taaksepäin ja pohtia projektin elinkaarta kokonaisuutena. Projektin suorit-
tamiseen varattu aika yhdessä opinnäytetyöprosessin kanssa oli pitkä, mutta tarpeellinen. 
Toisaalta on helpottavaa ymmärtää, että työelämään siirryttäessä vastaavanlaisen projektin 
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läpivienti on mahdollista suorittaa tehokkaammin eikä kaikkia työvaiheita ole tarkoituksen-
mukaista toteuttaa itsenäisesti. 
 
Vallon ja Häyrisen (2008) näkemykseen on kuitenkin helppo yhtyä, sillä tapahtuma, jonka 
valmisteluun käytettiin kolmesta neljään kuukautta, oli silmänräpäyksessä ohi. Seminaaripäi-
vä, johon suunnittelu- ja toteutusvaihe huipentuivat, jätti jälkeensä muiston onnistuneesta 
tilaisuudesta. Seminaarista kerätty palaute ja projektiryhmän kanssa käyty palautekeskustelu 
vahvistivat mielikuvaa, sillä seminaari koettiin toimeksiannon ja asetettujen tavoitteiden mu-
kaiseksi.      
 
Seminaarin osallistui yhteensä 33 henkeä. Projektiryhmä oli asettanut määrälliseksi tavoit-
teeksi noin 30–45 ilmoittautujaa kutsuttavien kokonaismäärästä. Vaikka auditorioon olisi mah-
tunut enemmänkin osallistujia, olisi välitauon aikana aulatilan koko kuitenkin osoittautunut 
haasteelliseksi. Jälkikäteen pohdittuna saavutettu osallistujamäärä oli nämä seikat huomioon 
ottaen sopiva, vaikkakin hankkeen kannalta hyödyllistä olisi ollut mahdollisimman suuren 
osallistujamäärän saavuttaminen. Projektiryhmä ei kuitenkaan pitänyt saavutettua osallistu-
jamäärää liian alhaisena.    
 
Kuten jo johdannossa tuotiin esille, työelämän edustajat ovat rutinoituneita osallistumaan 
työelämän tilaisuuksiin. Asiasisällöstä halutaan saada suora hyöty, eikä työelämän rytmi anna 
tilaa aiheille, jotka eivät ole suoraan kosketuksessa ammatillisesti kiinnostavien asioiden 
kanssa. Seminaarin asiasisällöstä saatu palaute kuitenkin osoittaa, että asiantuntijapuheen-
vuorot oli suunnattu pääsääntöisesti oikeanlaiselle kohderyhmälle. Etenkin julkisen ruokapal-
velun edustajat kokivat seminaarin asiasisällön ammatillisesti mielenkiintoiseksi.     
 
Asiasisällön mielenkiintoisuutta ja kannustavuutta käsitteleviin väittämiin saatiin myös kaksi 
vastakohtaista vastausta. Tämä osoittaa, että osapuolilla voi olla erilaisia odotuksia myös 
ammattitaustasta riippuen. Hyvin käytännönläheistä työtä ruokapalvelujen tuottamisen ja 
luomutoiminnan parissa tekevien kokemukset ja odotukset voivat olla realiteetiltaan erilaiset, 
kun taas toiset voivat tarkastella asioita objektiivisemmin omasta näkökulmastaan. On myös 
mahdollista, että tuntemus luomutoimintaa kohtaan on tällöin teoreettisempaa eikä pohjaudu 
vahvoihin käytännön kokemuksiin. Kannustavuuden välittäminen on varmasti sidoksissa oma-
kohtaisten kokemusten kanssa. Kaikista tärkeintä kuitenkin oli, että näkemyseroista huolimat-
ta kaikki palautekyselyyn vastanneet osallistuisivat samanlaiseen seminaariin myös uudestaan.  
 
Seminaarin ulkoisiin valintoihin, kuten ruokatarjoiluun ja somistukseen oltiin tyytyväisiä.   
Pienillä valinnoilla voitiin vaikuttaa siihen, että seminaarista muodostui persoonallinen. Valin-
tojen vaikutus kuului myös suullisessa palautteessa, jota seminaarin aikana saatiin. Somistus-
valintoihin, kuten kankaisiin lautasliinoihin kiinnitettiin tavanomaista enemmän huomiota; 
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”ovatko nämä todella kangasta?” tiedusteltiin välitauon aikana. On mahdollista, että osallis-
tujien seminaarikokemus sai lisäarvoa tavanomaisesta poikkeavien valintojen ansiosta. 
 
Projektimuotoinen työskentely tuki seminaarin järjestämistä ja toi järjestelmällisyyttä toi-
minnallisen työn toteuttamiseen. Hyödyllistä oli valita teoreettiseksi viitekehykseksi projektin 
hallinnan lisäksi myös tapahtuman järjestäminen, sillä se täydensi projektin hallinnan vaiheita 
tuoden työhön tarvittavaa käytännönläheisyyttä ja sovellettavuutta. Useat projektin hallinnan 
teoriassa esiin tuodut asiat eivät olleet sellaisinaan täysin sovellettavissa tämänkaltaiseen 
projektityöhön.   
     
Projektin aikatauluttamisella oli tärkeä rooli onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa. Ai-
kataulu työtehtävineen toimi ohjaavana runkona koko projektiryhmälle. Huolellisesti suunni-
teltuun aikatauluun ei tarvittu suuria muutoksia projektin edetessä. Vaikka projektiviestintää 
tai –vuorovaikutusta ei käsitelty teoriatasolla, käytäntö kuitenkin osoitti, kuinka tärkeä rooli 
niillä on onnistuneen projektin saavuttamisessa. Projektiryhmän keskinäisellä viestinnällä ja 
säännöllisillä tapaamisilla oli positiivinen vaikutus yhteistyön sujuvuuteen ja luottamuksen 
syntymiseen.   
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Liite 5 Kustannuslaskelma 
 
Luomua lautaselle – luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin   
Seminaari 1.11.2012 
 
  
Kustannuslaskelma 
 
  
  
 
  
Kuvapankkikuvat     
Tuote: Lisätiedot: Hinta: 
Tietokorttikuva # 16171755 Istockphoto.com 17,50 € 
Tietokorttikuva # 16409493 Istockphoto.com 17,50 € 
Tietokorttikuva # 12457108 Istockphoto.com 3,75 € 
Tietokorttikuva # 14917743 Istockphoto.com 7,25 € 
Tietokorttikuva # 12424392 Istockphoto.com 17,50 € 
Tietokorttikuva # 15672623 Istockphoto.com 17,50 € 
Tietokorttikuva # 19501040 Istockphoto.com 2,75 € 
  Yhteensä: 83,75 € 
Ruokatarjoilut 
  Tuote: Lisätiedot: Hinta: 
Ruoka 35 hlö Sisäinen ostopalvelu BarLaurea 35 x 20,00€ 
  Yhteensä: 700 € 
Somistusmateriaalit   
 Tuote: Lisätiedot: Hinta: 
Rosmariini 2 kpl Aulan somistus 2 x 3,90 € 
Sitruunatimjami 2 kpl Aulan somistus 2 x 3,50 € 
Viinisuolaheinä 2 kpl Aulan somistus 2 x 2,95 € 
  Yhteensä: 20,75 € 
Muut materiaalit     
Tuote: Lisätiedot: Hinta: 
Nimikylttikuoret Paperipalvelu 50 kpl      24,60 € 
Kuulakärkikynät 35 kpl Laurea markkinointipalvelut 35 x 0,50 € 
Paperimuistiot 35 kpl Laurea markkinointipalvelut 35 x 1,45 € 
Laurea-karkit 1 pss Laurea markkinointipalvelut       20,00 € 
  Yhteensä: 112,85 € 
Kiitoslahjat puhujille     
Tuote: Lisätiedot: Hinta: 
Villasukat 3 kpl Kiitoslahja naisille 3 x 13,00 € 
Kravatti 2 kpl Kiitoslahja miehille 2 x 25,00 € 
Lahjakassi 3 kpl Naisten kiitoslahjoille   3 x 2,79 € 
Lahjakassi 2 kpl Miesten kiitoslahjoille    2 x 2,79 € 
  Yhteensä:     102,95 € 
      
  Yhteensä: 1 020,30 € 
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